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Canaania Travassos, 1944 
Generic diagnosis. - Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinae, Eurytrematini: 
Body broad, with more or less pointed extremities. Oral sucker and 
pharynx moderately developed, esophagus very short, ceca terminating 
near posterior extremity. Acetabulum more than twice as large as oral 
sucker, pre-equatorial. Testes symmetrical, intercecal, immediately 
postacetabular. Cirrus pouch small, containing winding seminal vesicle, 
prostate and unarmed cirrus. Genital pore at level of pharynx. Ovary 
sublateral, posteromedial to right or left testis. Receptaculum seminis 
small, posteromedial to ovary. Laurer's canal present. Vitellaria extra-
cecal, extending along greater part of ceca. Uterus occupying greater 
central portion of body, extending a little further backward than ovary 
and convoluted in front of acetabulum; eggs small. Excretory vesicle 
simple, tubular or saccular when dilated. Parasitic in bile ducts of mam-
mals. 
Genotype: C. obesa Travassos, 1944 (Pl. 85, Fig. 1025), in Akodon 
a1viculoides; Brazil. 
Canaania obesa Travassos, 1944 
(PHc. 80) 
Xoa.mrn: Akodon ar(.Jiculoides (Wagner). 
JI01rnn:1rnan;1uI: IB'.0Jl'CJHhl0 npoTORH (B npoTORax, ROTOphle np1rneraIOT R 
rrya1,1pro). 
MecTo o6Hapymemui: Bpaamnu1. 
0 n H ca H He B H .n: a (no Tpanaccocy, 1944). ,D;mrna TeJia 2,4-3,9 MM. 
MaRCHMaJIJ,Haa mHpHHa Ha cepe,n:HHe Tena 1,1-2 MM. TeJio Rpyrnoe, cyme;a-
Hoe Ha ROHD;ax. RyTnRyJia TOJICTa.fI, IlOBH):(HMOMY, 603 cocoqROB. BpmmHa.fl 
npHCOCRa MhlmeqHa.fl H CHJibHO pa3BHTa.fI, Jl8JKHT H0CROJlbRO Bnepe,n:H OT ce-
pe,n:HHhl Tena; ee pa3Mep 0,68 x 0,65 MM n 0,99 x 0,93 MM. PoToBa.fI npH-
COCRa cy6TepMHHaJibHa.fI, MOID;Ha.fl, HO 3Ha'CJHT0JlbHO M0Hbme 6promHoii, ,n:o-
CTHraeT 0,27 X 0,22 MM H 0,36 X 0,39 MM. CooTHOill0HHe pa3MepoB npHCOCOR 
1 : 2,17-3,07. ,Il;HaMeTp q>apHHRCa OROJIO 0,07-0,15 MM. Ifom:eno,n: O'CJ0Hb 
ROpOTRHii. RHill0'CJHhl0 CTBOJihl TOHRII0 II T.fIHYTC.fI noqTII ,n:o 3a,n:Hero ROHD;a 
TeJia. 01fa ORaHqHBaIOTC.fl Ha paCCTO.fIHIIH 0,30-0,42 MM OT XBOCTOBoro ROHD;a, 
Ha pa3HhlX ypOBH.fIX. IloJioBoe OTBepCTHe Ha ypOBHe q>apHHRCa. IloJioBa.fl 6yp-
ca OTHOCIIT0JlbHO MaJI0HbRaJI, C HeBoopymeHHhlM I.(HppycoM, npocTaTH'CJ0CROii 
1IaCTbIO 1I MaJieHbRHM CRpy'C!eHHhlM C0M0HHhlM ny31,1pbROM, pacnoJIOIB'.0Ha B 
30H0 6HqiypRaD;HH 1I ):(OCTHraeT pa3Mepa 0,243-0,336 X 0,098-0, 168 MM. 
CeMeHHHRH 8JIJl1IITC01I):(aJibHhle, npo,n:oJibHo-y,n:JIHH0HHhle, JiemaT noaa,n:n 
6pmnrnoii npncocRn, conp1macaac1, c 30Hoii nocne,n:Heii, JiaTepaJibHo; 'CJaCTH'CJ-
HO 3aXO)l;.ffT B 30HY RHmeqHI,IX CTBOJIOB HJIH OTT8CH.fIIOT IIOCJie):(HHe R RpaJIM 
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G•nrnc ctio,,.osis: -Oic.roeaefitlqe., D1croc-o,liiri@, Eun·tn·matini: 
8..ty elon9afe oval, e/lipt1i:t1.I or f11Siform, ,pined or n«, "'tickers well 
part fr11111 t ,1, Ii • ,., · 1 ,1,., ! r 1 ,., ,l r , 111 11.11111g :-11111e distance 
short of posterior l'Xln·1mty .. \cl'taliulum u-.ually definitely larger than 
oral sucker. Tcsfl'" -.,ynmwtric,d, intercecal, exceptionally extracecal, 
immediately po t.Ketahular. Cirrus pouch elongate. c;enital pure usually 
prebifurc-al. lh·ary . uhm1·dian, P"skromeclial to right or left testis. 
Receptaculum s<·mini-; a11d L1un•r's canal pre:-e11t. \ 'itl'llaria extra- or 
mtercccal. litnitt•d in t•xtt-nt bf'hind tt·stl's, cunsisting of small nnmlwr of 
comp,trativel~r Iargl' f, ,Hide~. l 't<'rtlS occupying most of hindbo<ly, its 
terminal purtiun f,,r111111g few pre-acdabular coils; eggs small to mcdium-
izc<.l. E. cretlirv \ 1·:--ide tubular. P,1rasitic in biliary duct and bladder of 
mamm.tls alld ·hi, ,I-... · 
Genutypl': C. (n1111111111m (Braun, l !IOI) Hlt,dc·rao, rn:H, (Pl. l/8, Fig. 
1191), in hiliary hlad1kr 1,f l'i1•ar,1 :ibctlw, Mabya. 
Other ~PL'Cil'S from 111,1111rnals: 
C. l,rumf>h (Raillil"l, Henry d J,,yt'U\'., l!JJ2) Bhalerao, Hl:36, syn. 
h·11rylr<'m,1 b. I{., H. et .J., in livl'r .111d pancreas of chimpanzee, 
gorill,1; l 'ongo. 
.MJIIAT · 
C. epomnpi., f~andgr1JU11tl, l!1:n), 1r.iv .. W-t--l. 111 r•c111< rt 
mop· ,lobw111i; Hdg1a11 C(}ng11. 
C. minmse (Rih£•iw, l!l4J) Tr.iv., l!IH, in 1)11:,_vjms w,. 
Brazil. 
C. planicipitis (C.unerun, Hl:.?S) Tr:1 ., 1!•44. y11. I'lc1ty11c•,, 11 
C., i11 Fdis j>lc111ic,-ps; l\LiLtya. 
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C. procyu11is (Uentun, Hl-1:!) f1.tv., J!IH, in /'rnc\'on lut,,r; l . 
licrnccrc,i11s r1•rc.iria \\ith two :-vp.ir.itr· ;..:r()1;ps uf p1·ndrat1,,. 
glmds and flanw Cl'll f,,1111u!.1: :2 t:!t:.? 1 :.?)-;-(:! 1-:.!,:.?J 
d1'Vt'l•_ 1p: 111 g'.1n~1.11 si_i,LiL Jfr.,nd,1~; / /n•r,,, l,1, 1 ), n to1J ( 1!144) . 
C. ftll (\ ,llnagut1, J.l.l!!) lr..iv., 1!14-t, :n Jfarft' /1/d,napl(s mdttmj>us: 
J 1pau. 
l. ulpi ,. tunk:ml, J!l4i) (,y11. l:uryfrt'ma i'. :::i.) in Fulj>,s /uh-"; 
• \\ York. 
Concin11um Bhalerao, 1936 
diagnosis. - See p. 836. 
tativ~s from birds: 
~.,.. rTrt\'aSsos, HMl) Trav., 1944 (PL 78, Fig 95.5). 
syn. Evn-hrnw t _ T., in Th,,rnpis sayaca; Brazil. 




Platynosomum concinnum (Braun,1901) 
S_yn. D1crocoel1um concinnum· Braun,1901) 
Length: 2.7 to 3.3. Body flat,broad posteriorly, with fine spines. 
Width: 1.6 
Oral sucker: 0.364 
Acetabulum: (size:) 0.62 to 0.64, l/3 from anterior end. 
(position): 
Sucker ratio: 
Esophaeus: l to 2 times length of pbrynx 
Pharynx: 0.156 by 0.156 -
Genital pore (location): close behind pharynx 
Testes, shape: symmetrical, bowed, close behind ventral sucker. 
location: 
Cirrus sac (extent): almost to ventral sucker, S-shaped 
Ovary, shape: ovoid 
location: 
Vitellaria: small, radially grouped follicles, Just posterior 
to testes. 
Egg s ; 40 to 45 by 27 µ 
Other feA.tures: 
Host:Viverra zibetha L. 
Locality: 
:from zoo 
Reference: CentPl. Bakt., 30: 700-702. 
Comparisons: 
Listed in the genus Eury\rema by Bhalerao,1937 
Life cy-cle: 
f3568plb 
Concinnum concinnum (Braun, 1901) Bhalerao 
C lil Ho H BM LI: Dicrocoelium concinnum Braun, 1901; Eurytrema concinnum (Braun, 
1901) Railliet, Henry et Joyeux, 1912; Distomum concinnum (Braun, 1901) Dollfus, 1922; 
Platynosomum concinnum (Braun, 1901) Ware, 1923; Eurytrema (Concinnum) concinnum 
(Braun, 1901) Bhalerao, 1936 
(Puc. 81) 
Xo3.mrn: mrneppa :a:1rneTTa (Viverra zibetha L.). 
JloRaJnrna:a:1rn:: IBeJI1IHhlH ny31,1p1,. 
MecTo o6HapyIBemrn: A31ui (Mana:ii.a). 
0 n H ca H II e B 11 ;n; a (no TpaBaccocy, 1944). ,D;mrna rnna 2,7-3,3 MM 
npH MaRCHManhHOH m1Ip11He 1,6 MM Ha ypoBHe IBenToqHHROB. Teno nJIOCROe, 
OBaJI11Hoe, C 3aRpyrJieH-HhlM II pacmupeHHhlM 3a;n;m1M ROHU:OM. R'.yTHRyJia IIO-
KphlTa MHoroqucneHHhlMH qemy:ii1rnMH, pacnonomeHHhlMII rrorrepeqHhlMH p.a;n;aM121 
B rrepe;n;HeH noJIOBHHe Tena. PoToBa.a IIpHCOCI<a rpymen121;n;Ha.a, )l;OCTHraeT 
OROno 0,36 MM B ;n;121aMeTpe. BpromHa.a rrpHCOCRa OTHOCHTenhHO RpyrrHa.a, 
;n;ocTHI'aeT 0,62-0,64 MM B ;n;121aMeTpe; oHa pacrronomeHa B Haqane cpe;n;Hen 
TpeTH ;n;nHHhl Tena. CooTHomeHJi10 pa3MepoB rrpHCOCOR 1:1,7. ,Il;HaMeTp <pa-
pHHRCa 0, 15 MM. ,D;n121Ha ~eBo;n;a paBHa )l;JIHHe <papHHI<Ca HJIH rrpenocxo;n;HT 
ee He 6onee qeM B)l;BOe, B 3aBHCHMOCTH OT 6on1,me:ii HJIH M0Hhme:ii CTeneHH co-
Rpai::a:eHHH Tena. Pa3BllnOR RHmeqHHRa nemHT Ha cepe;n;HHe paCCTOHHHH Mem;n;y 
rrepe;n;HHM ROHU:OM Tena Iii 6promHOH rrpHCOCROH. I13BHJIHCThle RHmeqHhle CTBO-
Jlhl H0MHOI'O He )l;OCTHraIOT aa;n;Hero I<OHU:a TeJia. IloJioBoe OTBepCTHe Jiem121T 
Herrocpe;n;cTBeHHO rroaa;n;n <papnHirna. Ilonona.a 6ypca yaRaH, o6I:,IqHO S-o6pa3-
HO ll30I'HYTa Iii THH0TCH OT pa3BHJIRa IIHI:a;0Bo;n;a noqTII ;n;o 6pIOmHOH npHCOCI<II. 
B 3a;n;HeM ee ROHU:e nemHT CRpyqeHHhlH ceMeHHo:ii nya1,1pe1<. CeMeHHHRH 
nemaT B O)l;HOH ropH30HTanhHOH 30He, c6oRy Iii noaa;n;n 6pIOmHOH npHCOCRH. 
CeMeHHHRH noqRoB121;n;Hhle II noBepHyThl BOrHyTo:ii CTopoHo:ii R 6promHo:ii np11coc-
Ke, a Bhlny1<no:ii Hapymy; HX MaKCHManl>HhlH ;n;HaMeTp (no ;n;121arouam1 K npo-
;n;onl>HOH OCH Tena) )l;OCTHraeT 0,3-0,4 MM. JlHqHJ,IR Jl0lliHT noaa;n:11 CeMeHHH-
KOB, c6oRy OT Me;n;naHHOH nHHllll; OH HeCROJihKO y;n;nHH0HHhlH, )l;OCTHraeT 
OKOno 0, 15 MM B ;n;HaMeTpe._ Ten1,:a;e MenHCa H ceM.anpHeMHHR JiemaT p.a;n;oM 
C }IJilqHllROM. llienToqHHRH Memme, 8KCTpa:a:eKaJihHhle, HaqHHaIOTCH Henocpe;n;-
CTBeHHO noaa;n;H CeMeHHIIROB; OHH COCTOHT ll3 y;n;nHHeHHhlX, pa;n;Hanl>HO pac-
11onoIBeHHhlX <poJinHRynoB, coa;n;aroi::a:11x BIJeqaTJieHHe Beepa. OT :a:eHTpanhHOH 
llX qaCTH OTXO)l;HT 11011epeqH1,1e meJITOqHhle npoTORII. Bocxo;n;ai::a:aa B0TBI, MaTKll 
IIpOXO;n;HT ;n;opaaJihHO OT 6pIOmHOH IIpHCOCKll H, He ;n;oxo;n;.a ;n;o nonoBoro OT-
BepCTHH, o6paayeT rpynrry MenKHX nonepeqHI,IX neTen1, B npocTpaHCTBe Mem-
;n;y KHmeqHhlMll CTBOJiaMH. 3peJihle .a:ii:a:a TeMHOKOpHqHeBoro U:BeTa, 8JIJIHIICOH-
;n;anhHOH q>OpMhl, C oqeHh TOJICTOH 060Jioq1<0:ii, )l;OCTHI'aIOT 0,045 X 0,027 MM. 
Ha HHU:aX BH)l,HeIOTCH )l,Ba TeMHhlX IIHTHB. - I'Jia3KH MHpa:a;H)l;HH. 8KCKp0TOp-
HhlH nya1,1p1, y;n;nHHeHHhlH. 
TpaBaccoc cnpaBe;n;JIHBO yKa3I,IBaeT, qTo 8TOT BJil)l; 6ea BCHROI'O OCHOBaHHH 
6hlJI n;n;eHTH<pHU:HpoBaH C napa3HTOM, OIIHCaHHhlM R'.occaKOM no;n; Ha3BaHJi10M 
Platynosomum fastosum, 6naro;n;apa qeMy HeK0Top1,1e aBTOphl npHqHCJIHJIH 
3TOT Bll)l, K napa3HTaM ;n;oMamHe:ii HOIDKJil. Ha1216onee 6JIH30I{ 8TOT Bll)l; K Con-
cinnum planicipitis (Cameron, 1923). 
BH;n;, onncaHHhlH IlypBH (Purvis, 1931) no;n; HaaBaHHeM Platynosomum con- , 
cinnum, He H;n;eHTnqeH C. concinnum, a HBJI.aeTc.a Platynosomum fastosum. 
JI :e: Tep a Ty pa: Travassos, 1944, cTp. 114-115; Braun, 1901; Railliet, Henry 
et Joyeux, 1912; Dollfus, 1922; Ware, 1923; Bhalerao, 1936. 
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G-o r/ Ila_${) -r,' //q 
83. Concinnum brumpti (Railliet, Henry et J oyeux, 1912) (no CTeHRapp;y 
H roccy, 1950) 
a -- Bapocm,m 1rnaeMIIJIJip; ~ 6 - cpea Y'J3CTH8 naHKpeaca C CipIOillH08 IlPHC0CK0A, IlPHKpe-
IlJiellH08 K CTeHKe tubule; 6 - cpea Y'J8CTH8 II8HKpeaca C P0T0B08 npacoCK0'k, npaKpezmeHH08 
K CTeHKe tubule. 
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BI ·. GISCHES ZENTRAtBLATT 
HERAUSGABE UND REDAKTION: 
· TRUM / R. HARDER/ A. KOHN/ H. STUBBE 
Band 79 Septemlter - Oktoller 19'1 Heft5 
Aus der Zoologischen Forschungsstelle der Deut.echen Akademie der Wiuenachaften im Berliner 
Tierpark, Berlin-Friedriehafelde 
Eine neue Concinnum-Art (Trematoda: Dicrocoellldae_) 
aus Herpestes brachyuru~ (Carnivora: 'Vivertjdae)1) 
Von KLAUS 0DENIKG 
I. Vorbemerkungen 
Im Berliner Tierpark verstarb am 13.11.1959 ein mannlioher Herpui,e, (Uroa) 
brackyurus Gray 1836 (ViveITidae, Herpestinae) an den Folgen eines Unfa1ls. Das 
Tier war am 10.6.1958 durch Herrn Dr. H. KERN aus Sumatra eingefiihrt worden. 
Die helminthologische Untersuchung ergab einen Befall der Gallenblase mit 126 Tre-
matoden einer Concinnum-Art; die iibrigen Organe zeigten keinen Helminthenbefall. 
Bei lebenden Exemplaren konnte das Exkretionssystem der gefundenen Trematoden-
art phasenkontrastmikroskopisch dargestellt werden. Die Trematoden konnten keiner 
der 9 bekannten Concinnum-Arten zugeteilt werden. Die ~attung Concinnum (BHA-
LBRAO 1936) gehort zur Familie Dicrocoeliidae ODHNER 1911; Unterfamilie Dicrocoe-
liinae Looss 1899, Tribus Eurytrematini YAMAGUTI 1958. 
II. Beschreibung 
Die Korperform variiert zwischen langgestreckter und etwas gedrungener Lanzett-
form. Bei den Praparaten ist keine Bestachelung der Kutikula zu erkennen. Die Korper-
Hi.nge der gefundenen Trematoden erreicht hochstens 3,2 mm, die Korperbreite hoch-
stens l mm. Der Osophagus ist abgesehen von durrh Korperkontraktionen verander-
ten Verhaltni ssen clurchschnittlich etwas mehr als 21 /1mal so lang wie der Pharynx. 
Der Munchmugnapf (M~N') \'Nhidt sil'h zum Bauchsau~apf (BSN) durchschnittlich 
wie 46: 73, der Phary11x c>rri>l<'ht nil'ht gnm: die Hiilft,· det1 ~ISN-Durchmessers. Die 
Darmschenkc>I c>ndP11 in dt·n m<'i~tPn Fallen vor der Mitte der Entfernung zwischen 
Korperhi nterc>11d, , 11 nd t r.trnwer ... 111 Dottergaug; nur in wenigen Fiillen wird <lie 
1) 'ttcrrn P rof. l>r. H~:l'i.11 •11 DATllt w r YollPn ciung 11eine11 ;,O. Lcben>ijahr<'s a m 7. 11.1 960 
ge widmet. 
Mitte dieses Abstandes erreicht (vgl. T•lle 1 und Abb. 1 d). Der Uterus ftillt , 
fach quergewunden den Raum hinter •m tranavenalen Dottergang aus. Im_ R-11 
zwischen der MEHLISschen Driiae und elem Vorderrand des BSN verlii.uft der Vt.-
fast ohne Querwindungen nach fllnl. Vor dem Vorderrand des BSN ist der Ut.-
wieder starker querg~wunden, bevor er in den Metraterm iibergeht. Der Metrat" 










(Linge x max. Breite) 
Testis 1 
Testis 2 (Ovarseite) · 
Ovarium 
kT 1/61 kT 1/61 kTl/M kT 1/46 kT 1/47 
2,749 J,377 2,318 . 1,717 1,631 
0,816 0,6M 0,897 0,699 0,711 
0,235 X 0,232 0,267 X 0,211 0~26 X 0,277 0,190 X 0,249 0,218 X 0,111 
0,'32 X 0,397 0,302 X 0,323 0,400 X 0,421 0,291 X 0,337 0,365 X 0, 
0,105 x0,098 0,095 x0,102 0,112 x0,133 0,091 x0,119 0,091 x0,H 













0,386x0,039 0,386 x0,049 0,253 x0,084 0,232 x 0,084 0,190 x o,n·· 
0,225 X 0,232 0,161 0,267 X 0,295 0,253 X 0,154 0,225 · II I ~ 
0,246 X 0,190 0,164 X 0,140 0,309 X 0,288 0,337 X 0,267 0,253 ,, 1 
0,133 0,l.Wx0,105 0,105X0,168 0,130 x 0,098 0,081 ,," 
angefiillt, dere,n GroBe stark variiert. Die Eigro.Be betragt 0,028 - 0,045 x 0,01: 
0,030 mm. Der Genitalporus liegt median unmittelbar vor der Darmgabelun l,! 
Ovarium ist stets kleiner als die Testes, glattrandig und rundlich, herz- oder 111, , 
formig. Die Testes liegen parallel nebeneinander ungefahr in der Korpermitte ,., , 
meist seitlich gelegenen Ovarium und hinter dem BSN. Sie sind glattrandig un d 
lich oder unregelma.llig rundlich bis oval gestaltet. Die Vasa efferentia entsprin 1-
Vorderseite oder der vorderen Au.Benseite der Testes und miinden getrenn t 
Zirrusbeutel, der eine umfangreiche Vesicula seminalis enthalt. Die Dotte r~t, 
stehen aus jederseits etwa 9 - 18 verschieden broBen Dotterfollikcln . DiC' I 
:-,chi(\denN Organe variiert tt>ilweise betrachtlich . Der BRN kann nn rler <; 
Yorcl<'n•n Khqwrdri tteh~ (Abb. lf) oder ku rz vor rler Korpcrmitte (Ahli I 
Di<' TP~tt•s kiin nC' n Rich mit der hintt- ren Halfte des BSN iiherschnC' iclen 
udn hi111, •r ilPm H intl'fra nd dt'8 B8N enrlf'n (.\hb. 1 f). Das dieRrr B<'scli 1 
i!.• 1111clt> IJ<'~endP \1 tt,•rr,d h<'hn<let sich in <IN Parasitensa mrnlung cler '/ 
Forsc-1 .. : _.!ssfrll, 1m Berliner Ttt·rpa rk untn ~ r. kT 1 /46 - -54. 
E xkretionssystem (Abb. 2). Die Endblue iet 1-formig; sie erstreckt sich hi 
hinter den transversalen Dottergang. Zwei lange Ansatzstiicke ziehen vom Vorder 
ende der Endblase bis etwa zur mittleren Hohe der Testes, wo sie extracaecal je e11 
vorderes und ein hinteres HauptgefiJJ abgeben. Die Kapillaren miinden mit Ausnahm 
der terminalen unter Ver,mittlung von NebengefiJ3en in die Hauptgefa.Be. Die Flim 
mertrichter sind oval und 0,014-0,017 mm lang und maximal 0,009 - 0,010 mn 
breit. Die Protonephridienformel lautet 2 [(2 + 2 + 2) + (2 + 2 + 2)]. 
III. Dilkusion 
Obwohl einige Merkmale, wie z. B. Form, Oro.Be und Lage von Gonaden und Dotter 
stocken, stark .variieren, lassen sich beim Vergleich einer gro.Beren Zahl von Exem, 
plaren einer Art sowie beim Vergleich der bisher beschriebenen Ooncinnum-Arter 
andere Merkmale erkennen, die innerhalb gewiMer Variationsgrenzen (die entwede1 
nattirliohe Schwankungen darstellen oder durch den verschiedenen Kontraktions-
zustand bei der Fixierung bedingt w~rden) bei einer Art konstant bleiben. Solche 
Merkmale sind bei der Gattung Concinnum der Abstand der Darmschenkel vom Kor-
perende, die EigroBe, die absolute Gro.Be und das Gro.Benverhaltnis von MSN, BSN 
und Pharynx sowie das durchschnittliche Verhaltnis ·von Korperlange und Korper-
breite. 
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Die von mir gefundenen Exemplare weisen eine gewisse .Ahnlichkeit mit de'! aaia-
tischen Arten C. cencinnu:m, C. planicipitis und C. ten auf. Es ist aber nicht mo.rlirh, 
sie einer dieser Arten zuzuteilen. Gegeniioor der BRAUNschen Beschreibung vo11 ('. rm,-
cinnum 1 ) ergeben sich bei allen 126 Exemplaren aus Herpestes folgende Al,w .. i,·hun-
gen: der Korper ist schmaler, die Saugna.pfe sind bei gleicher Korpert ·inc:,· nhsolut 
kleiner (MSN um etwa 20%, BSN um etwa 28%), der Pharynx ist in bE'ZII" u11f den 
MSN groOer, in dem GroOenverhiiltnis MSN:BSN ist der BSN relativ klt>Jt 11•r . f'Ps.te:; 
und Ovarium sind ,auch bei Tieren der gleichen Groilenordnung absolut .k1t 1111•r ilif' 
Darmschenkel sind kiirzer, die Eier sind im Durchschnitt kleiner, der O npliagm, i-• 
li:.i.nger. Gegeniiber C. planic-ipitis sind folgende konstante Unterschit•d, h,.n•11rz11 
heben: die Darmschmkel sind wesentlich kiirzer, der Pharynx ist in 111• ;,:11~ 1111 dP11 
MSN groiler, die Saugnapfe sind absolut kleiner, die Dotterstocke liegP11 lo 11'•• der 
Korpermitte. Zur Abgrenzung gegen C. ten geniigt der betrachtliche l'111, r I in 
der Eigroile; auilerdem sind bei C. ten die Saugnapfe und der Pharynx ab-sol ,1 1 , , -.....,, 
die Korpcrform ist andersartig u~cl die Darm~henkel sind kiirzer. u 
1) Di<' c-rst<· 111 ,I l,1,-IH't .. inzigc• l~sc·hreibung und Abbilrlung dirser .\rt g,·1 1 , ' ,., 
(1901 ) 1.11rtl(·k. :--!'at, r ,, 11rdP11 vrrsch1t'dt•11tlich Vertrefrr von Plutyno.~011111111 /11.s/, • 111-
"cb d1·1 \rt f , '"·i1111111111.ug1·n hrwt. woraufTRA\As,-o'! (1944) uncl SKRJABI'\ 11" , 1 11·n 
ani111, ·nfa""'11l,, B, url11•it 111 _,, li111w!'isf'n. \tan kann jenen Ausfiihru11g1·11 1111 , Ii I I 1.! ••11. 
8 h1·1 _\111,,1, : ( l!t .-,1i1 l'/,1t1111u."' "111111 /11 ,,tosum falschlich alR Sn1onym von ( ', , ,.,, , , 111-
, l,,,11 ,, ird . \ "on 'l'H \\ \'-""" ( 1\144) w11rcle anf dir '1oglichkt·1t hingC'wic•sc•n. da U ,I, , , ,. 
,i !11 I- 1·1111,· .. J;',11111r, •11•1 ,.,1,,11, H 1dli1't 192,Y' m1t r. conci11n11111 idcnti~l'!1 "' 111 1-, \\, I~ 
·h id,,•r 11,, lit l1t·\\t•1 ,-, 1, I t13t. 
Abb. 1. Concinnum dathei n.sp., Variationsbreite von Lage, Form und GroBe 
der Gonaden und Dotterstocke sowie der Lange der Darmschenkel, des Oso-
phagus und der Lage des '!3SN.a)Typus,2,936mmlang,Nr.kT l/50; b) Nr.kT 
l/49, 2,47?mm lang; c) Nr. kT l /49,2,365mm Jang; d) Nr. kT 1/52, 2,074 mm 
Jang; e) Nr. kT l /48.2,097mmlang;f)Nr.kTI /52,2,132mmlang. Original 
Abb. 2 (rechts unten.) Concinnum dathei n.sp., Exkretionssystem. Original 
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~,,,u, HI:>- ( 1:,.-,:!) st I, , 11 1 111 ,l, ,r JJ11&!!1Jost• der Gattung Conciw11w,: ··""" 
k11rz (da, I :!I:., I,, . ,I, ,, L:i11gt> dPs Pharynx) ... Bei meinen Exemplaren ist jPd, 
Osoplr.t!!tJ-. 111,-l,r nl, :2
1 
~rn :tl "" Ian!! w.ie cler Pharynx. Bei der Ausarbeitung, 
stim111w1gstH 111•1!1• 1•1u.r Ii ,·s si<'lt. dal.l di<' Untersehie<le zwischen C. proryonis tt1 
von YAJL\nt ·T1 (l!ir,,'-) 111 di<' Gattung r1oncinnwn gestellten ,,E1aytrn11r1 
8tu11kard I !J1 , .. 1111r spJrr gNing sind (<las Verhiiltnis von Korperlange zu Kifrpe 
ist <'twas anders, allc• anderen ~frrkmale stimmen dagegen in auffallender \Ve1s<' 
ein). frh halte es for walrnwheinliel,, da/3 C. l'ldpis mit C. procyonis identisch is 
Exkretionssystem war bisher nst von C'. µroryonis vollstandig bekannt (DE 
1944). 
Best i m 111 u n gsta be 11 e der Concinnurn-Arten 
l Eilii.nge irn Durrh~chnitt klf'iner als 0,043 rnm ................................. , 
l' Eilii.nge im DurrhHthnitt 0,043 mm oder griHler .... , ............................ . 
2 GroBenverhiiltnis M~:\': Ri-;K d11rd11,ehnittlich wie I: 1,4, Pharynx: MSN durchsrhnittli 
wie J: 2, 78, Korper breit JanzC'ttformig, mehr als halb so breit wie Jang: 
C. epomopis 
2' BSN durchsehnittlieh mehr als 11,imal so groB wie M8N ................... . 
:J Korper ('lliptisrh. ungefiihr halb :so breit wie Jang, GroBenverhiiltnis MSN: BSN von I: IA 
bis 1: 1.9 schwank<'nd, Pharynx: M8X wie l: 3,27: C. ellipticum · 
3' Korper lii.nglich lanzpttformig, weniger aJs halb so breit, wie Jang ................. . . 
4 DarmsehenkeJ bis ins Korperhinterende reichend, M8N: BSN durchschnittlich wip I: 1,6,i 
Pharynx: MSK wie 1 : 4: C. planicipitis 
4' Darrnschenkel diC' Mitte dC'r Entfernung zwisrhen Korperende und transversak•m Dott<'f. 
gang nur selten C'fl'Piehend und nie tiberschreitend, MSN: BSX durehsehnittlic·h wi1• 
1:1,58, Pharynx:MHN wie 1:2,18: C. dat/1.,i n.sp. 
5 Gri;Benverhii.ltnis M8X: BHX durrhschnittlich wie l: 1,3 bis I: 1,4. KiirpC'r rneist lm•1t 
Janzettformig ........................................................ . ... . . . 
5' BSK mindestens JI ~mo! so ~oil wie M8X ................ . ............ . ....... . . 
6 Darmschenkel vor der Mitte zwisC'hen Korpprende und transwrsal('m Dottergang C'lldC'nd. 
Pharynx zn .M8X durd1srhnittlirh wi<' 1: 2.27: C. bnonpti 
6' Darmsclwnkc•I hin!C'r d1•r :\litt<' zwisclwn Kiirp<>rendr und transversa!Pm Dottl'rua11l! 
endC'nd. Pharynx zu :\IS\' dur, ·hs('h11ittli('h wir I: l.!5: r. prncyoni.v ( ('. nil11is
1
; 
7 Darmsc·hc·11kl'I his hinter d11• .\!1ttC' Z\\isc·hrn Kifrperend(' und trarnn-C'rsalC'm T>ott1•rg a11c! 
rrid1l'nd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Darmsl'/wnkd h1tC"hstC'11s his z11r '1ittC' zwisehC'n KiirpC'rC'nclC' 1n1d transversall'm l>,,tt, ·r 
gang rl'idwnrl ......... ..... ... .. ..... . .................. . .... . . . ...... .. . 
X Dott1•r,-1.,, •k(' a11f d,·r H, ,Ji, . d, -r h:11rp1·rmitt<' gc-lc·g<'n. MRX: BS:\' dt1r('hsd111ittlid1 1111 • 
I: 1.!I . J>h a r .111, ;,,11 \I ,"-\' 1111 • I : :!.,!I. l,,,rp1·r nic.'ht ganz halb so lirc•it wil' Jang : 
( •. l 11r/01·iria 11 ,u 
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B1ologhidws Zentralblatt 
F1i1 di .. Trernat1,de11 aus lfrrpestes brarhyurus. wird auf Grund der vorlwr !,!1•h1>1Hle11 
E1iirt,•ru11gp11 Pin<> neue .\rt errichtet, fiir die der Name Concinnum d11t/11, 11. RJ>. 1) 
Yorge:-whla!!;e11 winl. Als Ty pus winl da8 der Abbildung 1 a zugrunde liegenclt• Exrmplar 
liestimmt. Fiir die neue Art wird folgende Diagnose gegeben: Vertret~r dn Uattung 
: Co,1ci1111w11 mit langlich lanzettformigem Korper, der 3,2 mm in der Lan~t· u11d l mm 
in cler groBten Breite erreicht; Darmschenkel vor der Mitte zwischen KorpnPnde und 
tra nsversalem Dottergang endend; MSN: BSN durchschnittlich wie 1: l .f>I'<. Pharynx 
zu l\ISN durchschnittlich wie 1: 2,18; der MSN-Diameter erreicht maximal 0.29 mm, 
der BSN-Diameter ma~irnal 0,46 mm; EigroJle 0,028-0,045 x 0,017 -o.o:io mm. 
Ta belle 2. Obersicht Uber Wirte, geographische Verbreitung und Ei~roOe 
der Concinnum-Ar~n 




C. concinnum Vii>erra zibetha 
(BRAUN 1901) 
Malaya 0,041 - 0,04,5 X 0.0:!i 
C. brumpti (RAILLIET. Pan chimpanse, 
HENRY u. JOYEUX 1912)1
1 
Gorilla gorilla 
Kongo 0,04.5 " 0,11:!i 
C. e'JX)mopis Epomops dobsoni 
(SANDOROUND 1937) ( = Seotonicteresdobsoni) 
Rep.Kongo 0,035-0,042 . ·o.o;!;; 
C. minense / Dasypus novemcinctus 
(RIBEIRO 1941) 
Bra.silien 0,058-0,067 .· 11.0:!!l 






Procyon lotor I U8A 0,045-0,053 X 0 .11:::1 
[ = C'. t'Ulpis Vulpes fulva 
(STUSKARD 1947)?] ' 
C. ten (YAMAOUTI 1939) Martes melampus 
I USA I 0,048 - 0.0i'>l . o.o:! .... 
Japan I 0,048 - 0,06o 11 .11::; 
C. dathei n.sp. HerpPsfl's brarhyurus 
I Vogel: 
('. dlipticu111 




H Pdy111,l1 .~ l udo1•irianus 
( Z11111rlodia 






0,028 -- 0,04.i 
0.038 0,041 
0,049 -0.0,i:! 
.\11 -- tl, •r· U.1ll, ·11 lil:1"'t' 1•111<•s lfrrp1sl< ., hmrliyurus aus Rnmatra wird , 
d, •rl: at t 1111•~f,,"''" ,,, ( H1r.,1.1P,01936),(',/(lf/,1111.sp .. anHand,,., ' 
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Concinnum epomopis (Sandground, 1937) 
CH Ho H H 111: Eurytrema epomopis Sandground, 1937 
(PHc. 84) 
XoamrH: Seotonicteres dobsoni ( =Epomopis dobsoni). 
JloKaJI1Iaan;1I.a: no,u;meny,u;oqHa.a meneaa. 
" ' ., .... ~ • ... • • :' ~ .~ ; ,. .. -)> ... 
MecTo 06HapymeHm1: Aq>plIKa (Benbr1IiicKoe H'.oHro). 
0 n II c a H II e B II ,u; a (no C:rn,u;rpoyH,u;y, 1937). Teno nJIOCKOe , JIIICTO-
BII,JJ;HOH q>OpMhl, C MaJieHbKIIMII Bhl0MKaMII no Kpa.aM, ,JJ;JIIIHOIO 3,3-4, 1 MM. 
MaKCIIMaJibHaH m1Ip1IHa TeJia HaXO,JJ;IITCH noaa,u;II cepe,u;IIHhl ,JJ;JIIIHhl TeJia II 
,U:OCTIIraeT 2,05-2,6 MM. H'.yTIIKyJia BoopymeHa MaJI0HbKIIMII m1In1IKaMII. 
PoTOBa.lI nplICOCKa JI0)RIIT cy6TepM1IHaJibHO II ,JJ;OCT1IraeT 0,28-0,41 MM B ,JJ;IIa-
MeTpe. ,IJ;1IaMeTp nplICOCKII 0,37 ,no 0,6 MM. 
IIpeq>aplIHKC KOpOTKIIH. <DaplIHKC D;HJIIIH,D;pIIqecKIIH, ,JJ;OCTIIraeT 0, 19 MM 
!I;JIIIHhl II 0, 13 MM IDliplIHhl. 
II.m:u;eBo,n OKOJIO 0,23 MM ,JJ;JllIHhl. °Y3KlI0 KIImeqHhl0 CTBOJlbI OKaHqlIBaIOTC.II 
Ha -KOpOTKOM paCCTOHHHlI no3a,JJ;II meJITOqHlIKOB. CeMeHHlIKlI KpynHbie II CIIM-
M0Tp1IqHo pacnoJiomeHHhle, HenpaBlIJlbHOH q>OpMhl, ,U:OCTIIraIOT 0,26 MM B ,JJ;IIa-
MeTpe. IloJIOBa.lI 6ypca 6oJibma.a, 0,55-0, 75 MM ,U:JlHHhl. IloJIOBOe OTBepCTIIe 
OTKphlBaeTC.II Ha KOpOTKOM pacCTO.IIHIIII Knepe,u;II OT 611q>ypKaD;lilI KIImeqHIIKa. 
llieJIToqHlIKlI He60Jibillll0, COCTOHT lI3 10-12 q>OJIJllIKYJIOB C Kam,u;oii CTOpOHbI 
ll pacnonaraIOTCH IIO3a)];H ceMeHHHKOB B cpep;Heii qacTII TeJia . .fllJqHm< KpyrJIO-
BaTOH q>OpMhl 0,21 MM B )];JilaMeTpe, Jl0iRIIT IIO3a,JJ;H rrpaBoro C0M0HHJilKa, He-
MHOro 6JI1Ime K Mep;e:aHHOH JIHHHII. IleTJIII MaTKlI OCHOBHOH CBoeii MaCCOH 
pacrroJiaraIOTC.II B 3ap;Heii qacTH TeJia, Mem;a;y KlIIneqHhlMII CTBOJiaMe:. .Hiiu;a 
0,035-0;042 MM )];JllIHhl II 0,025-0,029 MM illliplIHbI. 
JI HT e pa Ty pa: Sandground, 1937, cTp. 582; Travassos, 1944, cTp. 118-119. 
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Co,scinnum ghanensis ft.!!, (Figs J 3) P,·scM/u./ A-nd TJ,o,,,AS I lt:'/'J I 
Host : Halcy01t senegalfflsis (L.), Senegal kingfisher (Aves : 
Alcedinidae). 
Locatio,,s : Gall bladder, bile duct. 
Locality: Nungua; nr. Accra, Ghana, West Africa. 
Date : 25/12/57. 
Specimens deposited: USNM Helm. Coll. Nos: 71744, 71745, 
(holotype and paratypes). 
Description (based on six adult specimens) : Body elongate, 
·widest at acetabular level, anterior extremity round, hindbody 
narrowing rapidly posttesticularly and tapering to blunt point, 
tegument thick, unspined, partly annulated especially anteriorly 
and posteriorly, 1,695-2,305 long by 685-770 wide. Forebody wider 
than hindbody, 405-630 long; hindbody 795-1,245 long; forebody-
hindbody length ratio 1 :l ·3-2· l. Oral sucker ventral, transversely 
elongate, aperture transversely oval, 175-255 by 225-290; preoral 
space 20-40 long. Acetabulum round to transversely elongate, 
aperture transversely oval, 450--520 by 465-580. Sucker length 
ratio l:2·04-2·57, width ratio l:1·98-2·16. Prepharynx not evident; 
pharynx transversely elongate, overlapping oral sucker dorsally 
in five worms and ventrally in one, 64-102 by 87-111; oesophagus 
shorter than pharynx, 29-99 long; caeca narrow, descending lateral 
to acetabulum, terminating at vite.l.larian level or just previtellarian, 
tins_dil ted 
Tesfes two, longitudinally oval, smooth, symmetncal, lymg at 
posterolateral margins of acetabulum, usually slightly separated 
from latter, ventral to caeca, most of each testis lying extracaecal; 
right testis 155-325 by 92-185, left testis 162-300 by 108-220. 
Cirrus sac thick walled., muscular, oval ·to comma shaped, 213-240 
by 125-162, commencing submedianly (right or left) 43-65 pre-
acetabular in five worms, overlapping acetabulum 17 in one con-
tracted specimen, anteriormost part lying in or near arch formed by 
_caecal bifurcation, may slightly overlap right or left caecum; con-
taining a thick walled, tubular, winding seminal vesicle, a very short, 
tubular pars prostatica surrounded by prostrate cells, and a longer, 
wider, thick walled, muscular, straight to slightly curved cirrus. 
Genital pore median to slightly submedian, just postbifurcal. 
Ovary smooth, usually transversely oval but may be round, 
median to submedian, posttesticular, ~135 by 110--167. Ootype 
complex posterior or posterolateral to ovary. Seminal receptacle 
thick walled, usually transversely oval, 40-82 by 63-75. Laurer's 
canal anterodorsally directed, not opening to outside. Mehlis' 
gland large, well developed. Vitellaria in relatively narrow band of 
large follicles extending across body postovarianly, more concentrated 
laterally; postvitellarian space 505-895 long. Vitelline reservoir 
small. Uterine coils filling hindbody, ventral to ovary, ootype 
complex and vitellaria, may slightly overlap testes medianly, 
ascending dextral to acetabulum in three worms and sinistral in 
three, may have loop dorsal to acetabulum. Metraterm thick 
walled, muscular, straight to sinuous, shorter than cirrus sac, lying 
dextrodorsal to latter in five worms and sinistrodorsal in one. 
Eggs numerous, thick shelled, operculate, brown, 13 measuring 
48-56 by 23-31. 
Excretory bladder tubular to I-shaped, widening gradually 
anteriorly, extending from terminal pore to vitellaria. 
Discussion : Five species of Concinnum Bhalerao, 1936, have 
been recognized from birds and nine from mammals (Odening, 1960; 
Neidert and Macy, 1968). The two African species are: C. brumpti 
(Railliet, Henry and Joyeux, 1912) Bhalerao, 1936, from pongid 
primates from the Congo; C. epomopis (Sandground, 1937) Travassos, 
1944, from a pteropid bat from the Congo. Our form could not be 
keyed to any of the 10 species given in the key by Odening (1960). 
It differs from all known species in the genus in body shape, the 
caeca terminating at the vitellarian level or just previtellarian, and 
the vitellaria being in the form of a band of follicles extending 
across the body. r 
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Concinnum ludoCJicianae (Petri, 1942) Travassos, 1944 
CH Ho H H 11r: Eurytrema ludoPicianae Petri, 1942 
(PHc. 86) 
• • I-. • .-...-. ' •• • .. 
• , •• ~; -.; .... r- ~ • :'j ;•., • ; • . • 
. . ... ,.., 
Xoamm: Hedymeles ludoCJicianus (L.) = Zamelodia ludoCJiciana (L.) 
JI0Ramrna:q1uI: neqem,. 
MecTO o6Hapy.memrn: CIIIA (He6pacRa). 
0 n II ca H II e B II ):I; a (no Tpanaccocy, 1944). TeJio ):J;OCTIIraeT 
3-4 MM ):J;JIHHhl npn: MaRCHMaJJl,HOH IDHpHHe nocepe):J;HHe 1,1-1,34 MM. 
TeJio Hiin;eBII):l;HOe. Ilepe):J;HII:e: ROHen; ORpyrJieHHhlH, RYTIIRyJia rJia):J;RaH. 
BpromHaH np1IcocRa c oqem, cJia6oii MycRyJiaTypoii pacnoJio.meHa y ROHD;a 
nepe):J;Heii TpeTII ):J;JIIIHhl TeJia, 0,550-0, 754 MM n ):J;IIaMeTpe. PoTOBaH nplICOC-
Ra cy6TepMHHaJII,HaH c nonepeqHhlM ):J;HaMeTpOM, paBHhlM 0,314-0,393 MM. 
CoOTHOmeHIIe pa3MepoB nplICOCOR, no IleTplI, np1I6JI1I81ITeJinHO RaR 1 : 2. 
3a pOTOBOH nplICOCROH CJie):J;yeT <paplIHRC 1,126-1,184 x 0,079-0,094 MM 
B ):J;HaMeTpe. KopOTRIIH nmn;eBO):J; OROJIO 0,079 MM ):J;JIIIHhl. °Y3Rlle RHmetIHhle 
CTBOJIIi[ ORaHlllIBa10TCH Ha paCCTOHHII;K OROJIO 0,5 MM OT 3a):J;Hero ROHD;a TeJia. 
IlOJIOBOe OTBepCTIIe Jie.mHT Me):J;HaHHO, HeCROJII,RO Bnepe):J;II 61I<pypRarum RII-
meqHHRa. IloJIOBaH 6ypca Y):J;JIIIH0HHaH, D;IIJIHH):J;pIIqecRaH, cy.m:e:BaIOID;aHCH R 
3a):J;HeMy ROHD;y. Cpe):J;HIIH pa3Mep ee y BOCnMII 8R3eMIIJIHpOB 0,273x0,116MM. 
0Ha CO):J;ep.m:e:T CRpyqeHHhlH CeMeHHOH nyahlpeR II CeM.IIII3BepraTeJinHhlH Ra-
HaJI. CeMeHHIIRII RpyrJihle IIJIII 8JIJIHIICOII):l;aJinHhle, Jie.maT CIIMMeTpliqHo II0-
3a):J;II 6promHoii IlplICOCRII. Pa3Mep IIX ClIJII,HO Bapn1IpyeT; OHII MOryT 6hlTI, JIH6o 
RpyITHee, JIH6o MeJiy,qe HII"fJHIIRa, c 6oJiee IIJIII MeHee rJia):J;RIIMII o-qepTa:BJI.IIMH; 
IIX ):J;HaMeTp 0, 126-0,440 x 0,094-0,377 MM. JJ:e:qHIIR y):J;JIIIHeHHhlH, IIHOI')J;a 
HeCROJinRO JionaCTHOH, Jie.mlIT cnpaBa IIJIII CJieBa OT Me):J;HaHHOH JIIIHIIII TeJrn; 
0,235-0,314 x 0, 141-0,204 MM B ):J;IIaMeTpe. CeMHilplieMHHR oqeHn MaJieHn-
RIIH, conplIRacaeTCH C HIIqHIIROM. llieJITOqHIIRII COCTO.IIT II3 RpynHhlX rpyme-
BII):l;HhlX <pOJIJIIIRYJIOB, pacnoJio.meHHhlX Henocpe):J;CTBeHHO Il03a):J;II CeMeHHiiI-
ROB, 8RCTpan;eRaJinHO, n;eRaJibHO II IiIHTpan;eRaJinHO II 3aXO):J;.III[(IIX B nepe)J;HIOIO 
IlOJIOBiiIHY TeJia. MaTRa 3aHIIMaeT ):(Be TpeTII TeJia; OHa 3aIIOJIH.IIeT Bee npo-
CTpaHCTBO Il03a):J;II jJHqHIIRa, npOXO):J;.II Me.m):J;y CeMeHHIIRaMH II ):J;Op3aJinHO OT-
HOCIITeJinHO 6promHOH nplICOCRII . .Hiin;a C TOJICTOH o60JIOqRoii; IIX pa3Mep 
0,049-0,052 x 0,030-0,034MM, B cpe):J;HeM 0,050 x 0,033MM. ORCRpeTOpHoe 
OTBepCTIIe TepMIIHaJinHOe. 
JI H T e p a T y p a: Petri, 1942, CTp. 58; Travassos, 1944, cTp. 124-125. 
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Concinnum minensis (Ribeiro, 1941) Travassos, 1944 
CH Ho H HM: Eurytrema minensis Ribeiro, 1941 
(PHC. 87) 
Xoamrn: ,n;eB.1IT:e:110.1ICHOii 6poHeHoceu (Dasypus noCJemcinctus L.) 
JloKamraarorn: 110,u;meny,n;o1IHa.1I meneaa. 
MecTo o6HapymeH:e:H: Bpaa:e:mrH. 
0 11 :e: ca H :e: e B :e: .n; a (110 TpaBaccocy, 1944). TeJio .n;ocT:e:raeT 2,7-
3,5 MM ,D;IDIH:hl, 11p:e: MaKCHMaJibHOH m:e:p1rne 1,5-1,8 MM Ha ypoBHe meJIT01I-
HHK0B. Teno IIJI0CK0e, cymeHH0e, y K0HIJ.0B. R'.yTHKyJia C MaJieHbKlIMJiI, He-
11paB1IJibH0 pacceHHH:hIMlI C0C01IKaMII. BproIIIHa.lI 11p1iIC0CKa Kpy11Hee pOTOBOii, 
Jiem:e:T Ha K0HD;e 11epe,D;Heii TpeTJiI ,IJ;IDIH:hl TeJia II ,IJ;0CT:e:raeT 0,36-0,44 MM B ,D;Jiia-
MeTpe. PoTOBaH IIpIIC0CKa cy6TepMHHaJibHaH, 0,24-0,28 MM B ,D;JiiaMeTpe. 
CoOTHOmeHJiie pa3MepoB 11pIIC0C0K 1 : 1,5 · JiI 1 : 1,57. 3a poTOBOii IIpHCOCKOH 
37 
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Concinnum planicip1tis (C4mer~n,1928) Travassos,1944 
Syn. : flatvnosomum olanic1p1tis C9 meron, 1928 
Eurytrem~ plan1cip1t1s Tc,mer~n,1928) Ribeiro,1941 
Host: Feli9 planiceps 
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Concinnum procyonis (Denton, 1942) Travassos, 1944 
C :e: H o H :e: M: Eurytrema procyonis Denton, 1942 
(P:e:c. 89) 
Xo3HHH .n;ecpHHHTHBHhlii: eHOT (Procyon lotor). 
JloRamrnaD;irn: no.n;meny,n;o1IHa.11 mene3a. 
Xo3HHH npoMemyro1IHhlii: MOJIJIIOCR (M esodon thyroidus). 
MecTo 06HapymeH:e:.11: CIDA (Texac) 
0 n :e: c a H :e: e B H .n; a (no ,lJ;eHTOHy H3 TpaBaccoca, 1944). ,lJ;JIHHa Tena 
1, 70-2,54 MM npH MaRCHMaJII,HOH IIIHpHHe 0, 73-1,32 MM Ha ypOBHe cepe.n;HHJ:,l 
iK0JIT01IHHROB. Teno IIJIOCRoe, JIHCTOBH,D;Hoe. RyTHRyna rna.n;Ra.11, 603 IDHIIOB , 
C MaJieHbRHMH COC01IRaMH, 3aMeTHhlMH B nepe.n;Heii 1IaCTH TeJia. Mom;HaH 6p10m-
Ha.11 IIplICOCRa Jl0iKHT Ha rpaHm:i;e nepe.n;Heii H cpe,n;Hen TpeTen )J;JIHHhl TeJia H 
)J;OCTHraeT B JJ;HaMeTpe 0,245-0,325 MM. PoTOBaH npHCOCRa cy6TepMHHaJibHa.11; 
eii npe.n;meCTByeT JJ;Op3aJibHhlH BhlCTyn, HMeIO:m;Hii q>OpMy MaJieHbROH ry6hl; )J;JIH-
Ha np1rnoc1rn: )J;OCTHraeT 0, 150-0,210 MM npH IDHpHHe 0, 164-0,231 MM. CoOTHO-
meHue pa3M0p0B npHCOCOR 1: 1,3. 3a pOTOBOH npHcocr-wii CJie.n;yeT 60JibIIIOM 
mapOBH)J;HhlM cpapHHRC )J;JIHHOIO 0,105-0,133MM IIpH IIIHp1rne 0,126-0,164 MM. 
Ilum;eBo.n; 06hl1IHO Y3RHii H H3omyThlii, ,D;JIHHoro 0, 120-0, 161 MM. BHcpypRa:q1rn 
RllIII01IHHRa HaXO)J;HTCH Ha cepeJJ;HHe paCCTOHHHH Mem.n;y o6eHMH npHCOCRaMH. 
RHme1IHhle CTBOJihl IDHpORHe, MaCCHBHhle, CJierRa ll3BHJIHCThle; OHH IIO)J;XO)J;HT 
BIIJIOTHYIO R 6pronmon IIpHCOCRe H CeMeHHHRaM, ORaH1IHBaJICL 6JIH3 aa.n;nero 
ROHI{a Tena. IlOJIOBOe OTBepCTHe 06hl1IHO pacnOJIOiKeHO Me)J;HaHHO, Ha ypOBHe 
6:e:cpypRal{HH RHIIIe1IHHRa. IlOJIOBaH 6ypca RpynHaH, YJJ;JIHHeHHaH, )J;OCTHraeT 
0,210-0,390 x 0,105-0,180 MM. Ona co.n;ep,HHT CRpy1IeHHh1ii ceMeHHOH ny-
3hlpeR, CeMHH3BepraTeJibHhlH RaHaJI II BhlIIH1IHBaIO:m;HHCH I{Hppyc. 06hl1IHO 
CBOHM )];HOM OHa )J;OXO)J;HT )J;O YPOBHH cepe.n;:e:Hbl 6pIOIIIHOH npHCOCRH. CeMeH-
HllRH y,n;JIHHeHHhle, HenpaBHJibHOro 01IepTaHmI, CJierRa JIOIIaCTHhle, 0, 175-
0,415 X 0,147-0,235 MM B JJ;HaMeTpe; OHH JiemaT Ha O)J;HOM ropH30HTaJibHOM 
ypOBHe, conpHRaca.11cb CBOHMH Me.n;HaJibHhlMH RpaHMH. Ilepe.n;HHH HX IIOJIOBHHa 
JieiKHT ,D;Op3aJibHO OT 6pIOIIIHOii: IIplICOCRH. Vasa efferentia coe.n;HHHIOTCH nepe.n;, 
BXOiRJJ;eHHeM B IIOJIOByro 6ypcy. Rll1IHHR ORpyrJihlH HJIH Y.D:JIHHeHHbIH' C MaK-
CHMaJibHhlM )J;HaMeTpOM 0,065-0,22 MM; OH JieiKHT cy6JiaTepaJibHO, ceii1Iac me 
II03a)J;H CeMeHHHRa COOTBeTCTBeHHOH CTOpOHbI. Rpyrm,1ii CeMHIIplleMHHK, .n;o-
CTHrarom;11ii 0,045-0,085 MM B .n;HaMeTpe, pacnonomeH .n;op3aJibHO, Bnepe.n;:e: 
IIJIII II03a)J;H HH1IHIIRa. TeJibl{e MeJIHCa OTHOCIITeJibHO RpynHoe, .n;:e:cpcpy3HOe, 
Jieil{HT II03a)J;H Hll1IHHRa lIJill Ha npOTIIBOIIOJIOiKHOii: OT Hero CTOpOHe. IiMeeTCH 
JiaypepoB RaHaJI, OTRphlBaIO:m;Hiic.11 ,ll;Op3aJibHO, Ha ypOBHe aa,n;Heii qaCTII CeMeH-
HHROB. llieJIT01IHHRll COCTOHT II3 MHOI'01IHCJieHHbIX MeJIRHX q>OJIJllIRYJIOB, pac-
IIOJIOiKeHHbIX B BH,n;e rp03,ll;b0B. Omr JiemaT ::mcTpal{eRaJibHO, ce.11P:rac me II03a.D:H 
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Concinnum ten (Yamaguti, 1939) 
CH Ho H :e: M: Eurytrema ten Yamaguti, 1939 
(PHC. 90) 
Xo3mrn: MJieKOIIllTarom;ee - Martes melampus melampus (Temm.). 
JloKamrna11;1uI: TOHKHe KIIIIIKII. 
MecTO o6Hapymemui:: HnoHHH. 
0 II H Ca H II e B H ,IJ; a (110 .HMaryT:e:, 1939). TeJIO IIJIOCKOe, BepeTeHO-
o6pa3HOH q>OpMhl, ,IJ;JIHHOIO 1,4-2,6 MM 11pH 11mp1rne 0,43-0,83 MM Ha ypoBHe 
C0M0;HHHKOB, H0MHOro II03a,IJ;H cepe,ll;1'1Hhl TeJia. Cy6rnpM1rnam,HaH pOTOBaH 
npHCOCKa 0,12-0,18 MM B ,IJ;1'1aMeTpe. Pa3Mep qiapHHKCa 0,05-0,08 x 0,048-
0,075 MM. IIma;eBo,IJ; TOHK:e:ii, ,IJ;JIHHHhlii, ,IJ;OCT11ramm;:e:ii 0,12-0,25 MM. R:e:me-q-
Hhle CTBOJihl Y3KHe, KOpOTKliie, ,IJ;OXO,IJ;HT TOJibKO ,IJ;O rpaHHI(hl cpe,IJ;Heii H 3a-,IJ;Heii 
TpeT:e: ,ll;JIIIHhl TeJia. BpromHaH np:e:cocKa 3HR'lHT0JibHO Kpy11Hee poTOBOii, JI0iRHT 
B nepe,IJ;Heii qacTH cpe,IJ;Heii TpeTH ,IJ;JIHHbI TeJia n ,IJ;OCTHraeT 0,2-0,31 MM B ,IJ;Ha-
MeTpe. CeMeHHHKH npO,ll;OJibHO-OBaJibHhle, n;eJibHOKpaiiHbie, 0, 12-0,31 x 
X 0, 1-0,26 MM, pac11onaraIOTCH Ha O,IJ;HOM ropH30HTaJibHOM ypOBHe no CTO-
poHaM H K3a,IJ;1'1 OT 6pIOmHOH np:e:COCKH. IloJIOBaH 6ypca JI0iRHT Me,IJ;1'1aHHO 
B npoMemyTKe Mem,IJ;y 6promHOH 11pHCOCI-WH H 6nqiypKal(HeH KHID0"tJHHKa H 
,IJ;OCTHraeT 0,2-0,3 X 0,06-0,08 MM. lfaBHTOH ceMeHHOH ny31,1peK 3aHHMaeT 
B Heii: 66Jinmyro qacTb npOKCHMaJibHOro OT,IJ;eJia 6ypcn1. CeMHBbIHOCHm;Hii KaHaJI 
KOpOTKHii, H3BHTOH B MOM0HT HaXOiR,!1;0HHH TaM I(Hppyca. )J;naMeTp BhlCOBhl-
Barom;erocH I(Hppyca 0,05-0,07 MM. IloJIOBOe OTBepCTHe JI0iRHT Me,IJ;1'1aHHO, Ha 
ypOBHe CaMOro 3a,IJ;Hero KOHn;a 11m:n;eBO,IJ;a. 
IlpO,ll;OJiroBaTO-Kpyrm,1ii HHqHHK ,IJ;OCTHraeT 0,06-0, 12 x0,054-0, 105 MM, 
C,IJ;BHHYT BJieBO OT M0,IJ;1'1aHHOH JIHHHH H npnJieraeT K 3a,IJ;HeMy Kparo JI0BOro 
C0M0HHHKa. I1MeeTCH ceMHIIpHeMHHK KpyrJIOBaTOH qiopMhl, ,IJ;OCTHrarom;m'i 
0,08 MM B ,IJ;1'1aMeTpe. JiaypepOB KaHaJI OTKphlBaeTCH ,ll;Op3aJibHO Ha ypoBHe 
HH"tJHIIKa HJIII CJierKa BIIepe,ll;1'1 OT IIOCJI0,IJ;Hero. MaTKa COCTOHT H3 He oqeHb rye TO 
nepenJieTaIOm;HXCH neTeJib. HHCXO,IJ;Hm;aH -qaCTb MaTKH ,IJ;OXO,IJ;1'1T noqTJI ,ll;O 
3a,IJ;Hero KOHn;a TeJia, nocJie -qero 3aBopaqnBaeT Knepe,ll;1'1, 3a110JIHHeT npocTpaH-
CTBO II03a,IJ;1'1 IIOJIOBI,IX meJie3, npOXO,IJ;1'1T Mem,IJ;y CeMeHHHI-<aMII H HanpaBJIHeTCH 
,ll;Op3aJibHO OT 6promHOH npHCOCKH. B11epe,ll;1'1 OT 6pIOIDHOfi npHCOCKH, B npo-
MemyTKe Mem,IJ;y ee nepe,IJ;HHM KpaeM n 6nqiypKal(Heii KHmeqHnKa, MaTKa 06pa-
3yeT rycTOe CIIJieTeHHe, IIOCJie qero ,IJ;OXO,IJ;1'1T ,IJ;O IIOJIOBOro OTBepCTHH. MeTpa-
TepM xopomo BhlpameH' HMeeT CJierKa HCKpHBJieHHYIO qiopMy. llieJITOqHJIKH 
He60JibIII1'10 110 ,IJ;JIHHe, COCTOHT H3 M0JIKHX q>OJIJIHKyJIOB. HaqHHaIOTCH TOTqac 
Dicrocoeliidae 
Concinnum ten (Yamaguti, 1939) Travassos, 1~44 
Many specimens of a fluke were obtained from the pancreas of five species of carnivorous 
mammals from Oita Prefecture, Kyushu,; such as the red fox Vulpes vulpes japonica, racoon 
dog Nycterutes procyonoides viverrinus, weasel Mustela sibirica itatsi, Japanese marten Martes 
melampus, and badger Meles meles., Careful morphological examination revealed the that fluke 
was Concinnum ten first described by Yamaguti (1939) from a Japanese marten. 
The fluke showed wide morphological variations with the species of host mammals, but 
little individual variations were seen in the measurement of eggs and the ratios of body length 
to width, of acetabulum to oral sucker and of oral sucker to pharynx. The red fox, badger, 
and weasel were listed as the host of the fluke in addition to the Japanese marten and racoon 
dog which had beeen reported. 
1 
Explanation of Figures 
Fig. 1~8 Concinnum ten (Yamaguti, 1939) from carnivorous mammals. 
1 From a racoon dog, Nycterutes procyonoides vivertinus 
Frowi t)cJ, ,ck 
I 
I fa 'j~i 
~ X wt 1 19,.f, 
2 From a racoon dog, Nycterutes procyonoides vivertinus 
3 From a racoon dog, Nycterutes procyonoides vivertinus 
4 From a fox Vulpes vulpes 
5 From a racoon dog, Nycterutes procyonoides vivertinus 
6 From a badger, Meles meles 
7 From a Japanese sable, f.1arteo melarnpus melampus 
8 From a weasel, f.1ustela sibirica 
Otll!R.-
Table 1 Comparison of the measurments (mm) and characteristics of the 
Concinnum ten (Yamaguti, 1939) 
Case No. 1 2 3 4 5 
6 7 
Body elongata (Be) 1.15-1.68 1.92-2.2 2.35 1.45-1. 75 1.05-1.50 
1.25-1.38 2.7-3.0 
Body breadth (Bb) 0.63-0.9 0.4-0. 78 0.5 0.55-0.66 0.45-0.58 
0.45- 0.05 0.95-1.1 
Be/Bb 1.84-1.87: 1 2.8-4.8: 1 4.7: 1 2.6-2.9: 1 
2.3-2.6: 1 2.7-2.8:1 2.7-2.8: 1 
Pharynx (P) 0.065-0.07 0.05-0.07 0. 055-0. 065 0.05 0.055 0.06 
0.08 
Oral sucker (0) 0.13-0.15 0.13-0.14 0.13 0.13 0.13 0.1 0.19 
Acetabulum (A) 0.23-0.26 0.18-0.28 0.25 0.18 0.2 0.2 0.3 
Cirrus pouch 0.09X0.l 0.085X0.13 0.085X0.12 0.065X0.15 0.06X0.13 0.062X0.15 0.12X0.25 
Genital pore 
Receptacule 0. 062-0. 075 0.05-0.065 0.083 0.045 0.045 0.05 0.055 
Testis right 0.2-0.25 0.16-0.2 0.1-0.16 0.12-0.14 0.12 0.12-0. 15 0.2-0.3 
Testis left 0.2-0.33 0.15-0.18 0.13-0.17 0.14-0.2 0.13 0.14-0.18 0.19-0.31 
Eggs 0.033-0.035X 0.030-0.035X 0.033-0.035X 0. 033-0. 035 X 0. 033-0. 035 X 0.033-0.036 X 0.032-0.034X 
0. 050-0. 057 0. 053-0. 058 0. 054-0. 057 0. 054-0. 059 0. 055-0. 058 0. 048-0 . 055 0 .052-0.055 
A/0 1.5: 1 1.4: 1 1.9: 1 1.3: 1 1.5: 1 2:1 1.6: 1 
0/P 2.2: 1 2.3: 1 2.3: 1 2.6: 1 2.4: 1 1.7: 1 2.4: 1 
Date 76.1.22 76.1.30 76.2.4 76.2.4 76.2.9 76 .1.22 76.2.1 
Locality ~honai, Nozuhara, Beppu-City ~hoho, l;_nukai, :t:J'ozuhara, Oita-City 
Oita-Gun Oita-Gun Ono-Gun Ono-Gun Oita-Gun 
Host racoon dog racoon dog fox racoon dog badger Japanese sable weasel 
No of worms 23 14 1 19 2 31 7 
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J. Tribus Conspicuini fh-trilt. Or:,G,J ,~14>, ,7 r..4 
Diagnosis. 
Leipertrematinae mit langen, iiber die Korpermitte nach hinten ziehenden Darm-
chenkcln; Testes hinter dem Bauchsaugnapf oder hoc:hstens auf ciner Hohe mit 
diescm; Cirrusbeutel iiberwiegcnd oder doch wenigstens etwa zur Hilftc prae-
bifurcal gclegen; Genitalporus praebifurcal bis pharyngeal. Parasiten dcr l~her 
(Gallenginge) oder Gallcnblase von Vogeln und ~iugetiercn. 
Ty-pische Gattung: Co111pic1111,,, BHALERAO, 1936. 
F 'lo,.,, 0 r, E ~ , u r; 
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Dicrocoeliidae 
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Conspicuum Bhalerao, 1936 
· Generi diagnosis. - Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinat:, bu_vtrematini: 
ody flattened fusiform, with maximum width just bc:11111'1 middle. 
uticle distributed irregular!~· with conical papillae. Suckt·r ul)('<Jual 
(1 : 1. 6--2. 0). Esophagus 3 or 4 times as long as pharynx. ! e• ,1 t1 rmi-
ating short of post.-rior extremity. Acetahulum well apart.from .,111 .. rior 
xtremity. Teste~ , rnmetrical, immediately p< ,..;tacetabular, sq,.ua tt·<l 
one from the oth,·r Ii\ uterus. Cirrus pouch plump , containing w111d111g 
seminal vesicle, pro~l,Ltt' complex and cirrus. Genital pore prebif urc,1I. 
may be level with pharynx. Ovary submedian, posttcsticular. Ifrcept· 
aculum seminis and Laurer's canal present. Vitelline follicles small, 
extending in extTacecal fields from testicular level as far as, or nearly to, 
cecal ends. Uterus occupying most of hindbody. Excretory vesicle 
tubular, anns bifurcating in front of testes. Parasitic in gall bladder of 
birds, rarely of mammals. 
Genotype: C. conspicuum (Faria, 1922) Bhalerao, 1936 (Pl. 76, Fig. · 
919), in Turdus amaurochalinus T. albicollis, T. ru/iventris ru/iventris, 
T. leucomelas leucomelas, Plat-ycichla /lavipes, M imus livid us, Rhampho-
cdus brasilius brasilius, Cacicus haemorrhous haemorrhous, .Ylphocolaptes 
al.bicollis al.bicolhs ,· Brazil. 
Other species: 
C. acuminatum (Nicoll, 1915) Trav., 1944, in Cerchneis tinnunculus 
Syrnium aluco, Carone insolens,· Europe & India. 
C. alectoris (Noeller et Enigk, 1932) Travassos, 1944, in Cacabis 
saxatilis; Balcans. 
C. icteridorum Denton et Byrd, 1951, in Quiscalus quiscula aeneus, 
Q. q. quiscula, Cassidix mexicanus prosopidicola, C. m. major, 
Euphagus carolinus, Sturnella magna argutula; U.S.A. 
Also in Ammospiza maritima macgillivraii; Beaufort, !\. l. 
Flame cell formula: 2 X 6 X 2 = 24. Molluscan host: Deruceras 
laeve - Denton and Byrd, 1951. First intermediate host: 
Zonitoides arboreus. Second intermediate host: Oniscus asdlus or 
Armadillidium quadri/rons (arthropod). Metacercaria fed to 
Quiscalus q. quiscula in which maturity was attained 12 weeks 
after infl'ction - - Patten (1952). 
C. macrorc/1/s Denton et Byrd, 1951, in Corvus brachyrhynchos; 
Texas. '.\toll uscan host: Bulimulus alternatus mariae. 
Consplrnum Hhakrao, I !l:W 
l,Pneric.. di..igno:,is. - ~ c t · p . 757. 
l<q ,r,•:-,l•11 lalivcs from mammals: 
C. puf, limm (Tra ,·.t :-.:--n-., l!ll!J) (Pl. !14, Fig. lJ:~8 ), 111 Ux1•1111'ctems 
qu,.~tur. I :raz il. 
Conspicuum conspicuum (Faria, 1912) Bhalerao, 1936 
C n ~ o H H 111 hl: Dicrocoelium conspicuum Faria, 1912; Platynosomum conspicuum 
(Fana, 1912) Travassos, 1916; Euryt.rema conspicuum (Faria, 1912) Travassos, 1918; 
Eurytrema (Conspicuum) conspicuum (Faria, 1912) Bhalerao, 1936 
(P:e:c. 91 :e: 92) 
XoaHeBa: IlTHIU,r - 'Purdus amaurochalinus Cab., T. ruficJentris rufi-
fJentris (Viell.); Platycichla flafJipes flaCJipes (Viell.); M imus gilfJus antelius 
Oberb. ( = M. lifJidus); Turd us leucomelas leucomelas (Viell.); Ramphocelus 
brasilius brasilius (L.); Turd us albicollis (Viell.); Cacicus haemorrhous hae-
morrhous (L.); Xiphocolaptes albicollis albicollis (Viell.). 
JI01rnJIH3aI~lIJI: meJllIHhlH nyahlpb. 
MecTo o6Hapymemrn:: Bpas:e:mrn. 
0 n :e: ca H :e: e B :e: ,n; a (no TpaBaccocy, 1944). ,Il;JI:e:Ha TeJia4,3-7,4 MM 
np:e: MaRCHMaJibHOH IIIHpHHe 1,4-3 MM Ha ypOBHe JI:e:qmrna. TeJIO cy6:mJIH1I-
COH,n;HOe. ffyTHRyJia C HenpaBHJibHO pacceJIHHhlMH COCO"tJROBH,n;HhlMH BhlCTyna-
MH, oco6eHHO aaMeTHhlMH B nepe,n;uei-qacT.n: TeJia. Mom;HaH 6pronmaH np:e:coCirn 
JieiKHT B ROH~e nepe,n;uei TpeTH ,n;JIHHLI TeJia, Il:a paCCTOHHHH 1-2,2 MM OT 
I'OJIOBHOro ROH~a; .n;HaMeTp ee paBeH 0,6-1,0 MM. PoTOBaH npHCOCRa cy6Tep-
MHHaJibHaH, ,n;OCTHraeT 0,42-0,68 MM B ,n;naMeTpe. CoOTHOID0HHe pa3MepoB 
rrpHCOCOR RaR 1 : 1,18-1,88MM. ,Il;HaMeTp qiapHHRCa 0,18-0,30 MM. IImn;eBo,n; 
OTHOCHTeJibHO ,n;JIHHHhlH, 0,24-0,60 MM. B:e:qiypRa~JI RHme"tJHHRa Ha 3Ha"tJH-
TeJibHOM pacCTOHHHH Rrrepe,n;n OT 6promHOH IIpHCOCRH. ffHme"t!Hhle CTBOJihl TOH-
rurn, cJierRa H3BHJIHCThle, He ,n;oxo,n;aT ,n;o aa,n;Hero ROH~a TeJia Ha 0,48-1 MM. 
lloJIOBOe OTBepCTHe JieiKHT Me,n;HaHHO HJIH c,n;BHHYTO CJierRa JiaTepaJibHO, He-
nocpe,D;CTBeHHO rrosa,n;n 30Hbl q>apHHRCa. IlOJIOBaH 6ypca RpyrrHaH, JiemHT 
B rrpo,n;oJI1,HoM HarrpaBJieHHH; OHa co;;i;epmHT ~ppyc, rrpocTaTnqecRyro 11acT1, 
JI! :CRpyqeHHhlH CeMeHHOH IIY3hlpeR; pa3Mep ee 0,42-0,54 X 0,15-0,20 MM. 
0Er:a JieiKHT B 30He IIHIIJ;eBo,n;a, pe,n;Ro BhlXO,n;H 3a 30HY 6Hq>ypRa~H. CeMeHHHRH 
HenpaBHJlbHO JIOIIaCTHhle, 06hl"tJHO C rrpo,n;OJil>HhlM MaRCHMaJibHhlM ,n;HaMeTpOM, 
,0,.24 X 0,24-0, 73 X 0,48 MM B ,n;HaMeTpe. JiemaT OHH Ha O,n;HOM ropH30H-
·TaJibHOM ypOBHe, rrosa,n;n 6pronmoi npHCOCRH, rrpHqeM Haxo,n;1ITC1I ,n;pyr OT 
.,n;pyna Ha 3H31IHT0JibHOM paCCTOHHHH. Vasa efferentia coe,n;nHHIOTCJI Ha Me,n;naH-
HOH .mIHHH B o6m;Hi CTBOJI, ROTOp1,1i MOmeT 6hlTI, ,n;JIHHHee 6ypc1,1 ~ppyca. 
TaHoe cBoeo6pasHoe noJiomeHHe Ha6Jiro,n;aeTCH em;e TOJibRO y C. ellipticum, 
1Ip1I'
1
IeM ero He Bcer,n;a 3aMeTHO; BO 3MO ,RHO, lJTO a,n;ec1, HeT ,n;eiCTBHTeJibHO ro 
•CJm1IHHH RaHaJIOB' a OHH JIHillb corrpHRaCaIOTCJI . .HH"tJHHR Jl0,RHT cy6Me,n;HaHHO' 
noaa,n;n ceMeHHHROB, 6oJiee HJIH MeHee JIOIIaCTHOH, ,n;OCTHraeT 0,36 X 0,24 MM 
:H 0,60 X 0,36 MM, rrpH"tieM ero M3RCHM3JlbHhlH ,n;HaMeTp 061,JqHo rrorrepeqHI,JH. 
•CeMHIIpHeMHHR 06hl"tJHO oqeHb MaJieHbIUIH, ,n;OCTHraeT 0,09 x 0,09 H 0,09 x 
X 0, 12 MM. TeJib~e MeJIHCa JiemHT 11033,n;H 1I1I"tJHHRa. JiaypepOB RaHaJI He 6hlJI 
,o6HapymeH. IB'.eJITOqHHRH COCTOJIT H3 MHOrOlJHCJieHHbIX M0JIRHX q>OJIJIHRYJIOB, 
pacnoJiomeHHI,JX JiaTepaJibHO aa npe,n;eJiaMH RlIIDff'IHl>IX CTBOJIOB. Ha"tJHHaIOTCH 
;OHH JI.n:60 rroaa,n;n 30Hhl ceMeHHHROB HJIH Ha ee cepe,n;nHe, peme - B 30He 6prom-
Jioi rrpHCOCRH; ORaHlJHBaIOTCJI meJITOqHHRH 3H3"tJHT0JlbHO Brrepe,n;n OROHqaHHH 
Rllill0"t!HhlX CTBOJIOB. ,Il;JIHHa meJITO"tJHHROB 1,39-3, 7 MM, a ROHe~ HX OTCTOHT 
Ha 1,1-2,6 MM OT sa,n;uero ROH~a TeJia. 06a HX ROH~a MOryT 6hlTI, CJierRa 
aCHMMeTpH"tIHI,I. MaTRa COCTOHT 1I3 HHCXO,n;am;efi H BOCXO,n;1IIIJ;eii BeTBeii, 06pa-
3yrom;.n:x 011eH1> c6JinmeHHhle H cRpy"tieHHhle Mem,n;y co6oii rreTJIH, 3aHHMarom;ne 
Bee npocTpaHCTBO 11033,n;H roHa,n; H Mem,n;y meJIT01IHHRaMH, pacrrpOCTpaHJIJICI, 
B o6JiaCTI, RHmeqHI,JX CTBOJIOB H BhlXO,n;H 33 HX rrpe,n;eJihl. Rrrepe,n;n OT C0M0H-
HHROB BOCXO,n;Hm;aH B0TBI, MaTRH CT3HOBHTC1I oqeHI, TOHROH H THHeTCH R IIOJIO-
BOMY OTBepCTHIO, He o6paayH neTeJib Brrepe,n;H C0M0HHHROB. 06hl1IHO IlYlJOR 
92 
Conspicuum acuminatum (Nicoll, 1915) Travassos, 1944 
CH Ho H HM LI: Platynosomum acuminatum Nicoll, 1915; Eurytrema acuminatum 
(Nicoll, 1915) Travassos, 1919 
(Puc. 93) 
Xo3HeBa: o6hlKHOB8HHaH nycTerr1,ra (Cerchneis tinnunculus=Falco tinnun-
culus); cepaH coBa (Syrnium aluco=Strix aluco), BopoHa (Corvus insolens) 
Jl0Kamrna11;1rn: meJfCIHhlii rry3hlpb. 
MecTa 06Hapymemu1: EBpona II lfH,I(llH. 
M CT O p Jil q e CK a H C II p a B K a. HHKOJIJII, B 1915 r. om1caJI 8TOT B]i))J; 
no.u; HMeHeM Platynosomum acuminatum OT Cerchneis tinnunculus. TpaBaccoc 
B 1918 r. nepeBeJI ero B po.ri: Eurytrema. )];oJib<pIO, l\aJIJIO H )];ecnopT B 
1934 r. HamJIH ero y coBhl Syrnium aluco H OTHeCJIH ero K po.ri:y Platyno-
somum. Barrepao (1926) 06Hapym1rn ero B MH,ri:nH y BopoHLI Corc,us insolens, 
coxpaHHB ero B KaqecTBe B:e:,ri:a po.ri:a Platynosomum. 
TpaBaccoc B 1944 r. OTH8C 3TOT BII.[( K po.ri:y Conspicuum, OCHOBhlBaHCb Ha 
CJilJII,HOM pa3BJilTJilJil 6promHOH npHCOCKH, IIOJIOiK8HHJil IIOJIOBOrO OTBepCTJil.H Jil 
OTCyTCTBJilJil neTeJib Bnepe.ri;n C8M8HHHKOB. Mhl BimroqaeM aTOT BH.[( B po.ri: 
Conspicuum. 
0 n H ca H II e B 11 .ri: a (no TpaBaccocy, 1944). 
Terro J:i;OCTHraeT 6,3 MM .[(JilIHhl rrpH MaKCHM3JibHOH nmpHH8 1,5 MM Ha ypOBHe-
6p1omHOH npHCOCKH. TeJIO pacnmpeHHOe B cpe,ri:Heii qaCTH lI oqeHb cymeHHOe 
Ha ROH:a;ax. illapOBll.[(HaH 6promHaH npHCOCKa .[(OCTHraeT 0,60 X 0,75 MM 11 
OTCTOHT Ha 1,97 MM OT nepe,ri:Hero ROH:a;a TeJia. Pa3Mep poTOBOH np:e:cocKH 
0,45 X 0,40 MM. CooTHOll8HJi18 pa3MepoB npHCOCOK 1 : 1,58. 3a poTOBOH 
rrpHCOCROii crre,ri:yeT qiapHHKC, .[(OCTHraIOIIJ;lIH 0, 17 X 0, 15 MM. II11111;eBO.[( ROpOT-
KHii, .[(JIIIHOIO 0,25 MM. H11meqHI,I8 CTBOJihl ;Il;JIJilHHI,18 Jil TOHKHe; lIX KOHIJ;hl 
CRphlBaIOTCH 3a neTJIHMJil MaTRH. IloJIOBOe OTBepCTHe JI0iKJilT Ha ypoBHe q>apHH-
RCa. 0THOCHT8JibHO 60JibmaH IIOJIOBaH 6ypca co;u:epmHT CKpyqeHHhlH C8M8HHOH 
IIY3hlpeR, npocTaTJilqecKyIO qaCTI, Jil C8MHJil3BepraTeJibHhlH KaHaJI,; ee pa3M8P, 
0,70 X 0,16 MM. CeMeHHJilKJil paCIIOJIOiK8Hhl ClIMM8Tp11qHo, Ha O.[(HOM ropH30H-
TaJII,HOM ypoBHe, ceiqac me no.ri: 6promHoii npHcocKoii; OHH pa3,ri:eJieHhl npo-
cTpaHCTBOM, paBHhlM IIOJIOBlIH8 IIIliplIHhl TeJia, lIM8IOT npo;n:oJiroBaTy10 q>OpMy; 
MaRCHMaJII,HhlH lIX ,I(llaMeTp JI8iKlIT HalICKOCI, no OTHOmeHHIO R npo,ri:OJII,HOH 
OCH TeJia. 
CeMeHHHKlI .[(OCTHraIOT 0,25 X 0,36 MM. IIorrepeqHO Y.D:JilIH8HHhlH HllqHJilK 
JI0iKJilT H0CROJII,KO II03a,I(ll JieBoro C0M8HHHKa; ero pa3Mep M8Hbll8 CeMeH-
HJilKOB. llieJITOqHJilRJil paCIIOJIOiK0Hhl JiaTepaJibHO' o6pa3yIOT nmpoKOe CKOII-
JI8HJile, Ha'r!IIHaH OT 30Hhl CeMeHHlIKOB II ROHqaH ypOBH8M, OTCTO.HIIJ;IIM Ha 
2,3 MM OT 3a,ri:Hero ROH:a;a TeJia. OHII 3aHHMaIOT 30HY, paBHYIO no m.HpHHe qeT-
BepTlI p;mrnhl TeJia H COCTOHT H8 M8JIKHX q>OJIJIHRYJIOB. MaTKa 3aHHMaeT 
66JibIIIYIO qacTb TeJia Il03a,ri:u 6pIOIIIHOH rrpHCOCRlil. Hnepep;H OT ceMeHHHKOB 
oHa npe;n:cTaBJI.HeT co6oiii: y8KYID, cRpyqeHHYIO Tpy6Ry, He 06pa8y10111;yro neTeJ11,. 
MHorO'lHCJieHHLie .Hiii:n;a .[(OCTHraIOT 0,033-0,039 x 0,018-0,020 MM. 
JI HT e pa Ty pa: Nicoll, 1915, cTp. 87; Travassos, 1918, ·cTp. 19; Bhalerao~ 
1926, cTp. 387 H 396; Dollfus, Callot et Desportes, 1934, cTp. 526; Travassos, 1944, 
CTp. 107-108. 
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Couspicuum unigma (Gvozdev, 1956) 
EOP?b R Fisc\J\.e\ AM fl-.~ 19l.3 t · · · f 
(F" . ' pos ovanan, umtmg to orm short common 
ig. 13) vitelline duct; utems ascending sinistral to 
HosT: *Tumix susitator fasciata (Tern- ovary if latter dextral and dextral if sinistral; 
minck), harred button quail (Gmiformcs: metraterm thick-walled, slightly muscular, sur-
Turnicidae). rounded by gland cells, shorter than cirrus sac, 
HABITAT: Gall bladder. lying dextral to latter if uterus ascending dextral 
LOCALITY: Puerto Princesa. to ovary and sinistral if ascending sinistral to 
DATE: 22 May 1962. ovary; eggs operculate, 30 measuring 27-35 
SPECIMENS DEPOSITED: No. 72175. (30.7) by 16--20 (17.7); excretory bladder 
MEASUREMENTS AND SOME PERTINENT DATA tubular where visible posteriorly, narrowing 
(based on six adult worms; five measured): to muscular duct surrounded by gland cells 
Body 3,705-7,275 long by 600-3,265 wide before opening through terminal pore. 
at gonadal level; forebody 625-1,38,5 long; DxscussmN: This species was described 
hindbody 2,685-5,410 long; forebody-hind- from Coturnix coturnix L. ( Galliformes: Pha-
body length ratio 1:3.8-4.5; oral sucker 344-- sianidae) from Kazakh SSR as Skr;abinus 
595 by 285-600; preoral space 23-65 long; aenigma. In the key to the genera of Eu-
acetabulum 320-610 by 285-620, center at rytrematini from birds given by Yamaguti 
anterior 21-23% of body length; sucker length ( 1971) this species keyed to Conspicuum 
ratio 1:0.83-1.14, width ratio 1: l.0O-l.23; (Bhalerao, 1936) Strom, 1940, as the vitellaria 
pharynx 114-165 by 128-200; esophagus nar- commences at the acetabular level rather than 
row but sometimes dilated 133-390 bv 48- in the preovarian zone. Therefore, we are 
130; cecal bifurcation 22-280 preacetahular; transferring it to this genus as Conspicuum 
gland cells at posterior edge of pharynx, along aenigma (Gvozdev, 1956) comb. n. (syn. 
esophagus, cecal bifurcation, and very begin- Skrjabinus aenigma Gvozdev, 1956). Similarly, 
ning of ceca; latter narrow near bifurcation Skryabinus indicus Jaiswal, 1957, should be 
becoming dilated short distance preacetabular; transferred to this genus as Conspicuum in-
testes symmetrical to slightly oblique, right dicum (Jaiswal, 1957) comb. n. 
testis 105-405 by 125-495, left testis 123-425 
by 111-455; vas efferens emergin~ from an-
terodorsal surface of each testis, usually en-
tering cirrus sac side by side, sometimes joining 
to form short vas deferens up to 31 long before 
entering cirrus sac; latter 168-303 by 73-125, 
relatively thin-walled, slightly muscular, dextral 
or sinistral to esophagus, entirely prebifurcal, 
terminating at pharyngeal level or just post-
pharyngeal; seminal vesicle bipartite, posterior 
chamber elongate, usually straight, saccular, 
lined internally with long, flat cells, 47-162 
by 26--67, anterior chamber elongate, thicker-
walled, with cells larger and more cuboidal, 
42-92 by 37-58; pars prostatica very short, 
tubular to slightly bulbous; cirrus very mus-
cular, protrusible, 80-88 by 37-58 when within 
cirrus sac (in two largest worms) and 97-115 
by 23-36 when protruded (in two smallest 
worms); prostate cells relatively few, sur-
rounding anterior part of seminal vesicle, pars 
prostatica, and posterior part of cirrus; genital 
atrium large; genital pore submedian dextral 
or sinistral, at pharyngeal level or just post-
pharyngeal; ovary dextromedian in four worms. 
sinistromedian in two, 109-300 hy 125-420, 
lying 463-1,120 postacetabular; seminal recep-
tacle 80-150 by 83-245; Laurer's canal mus-
cular, sinuous, median to seminal receptacle 
and ovary; Mehlis' gland well developed, pos-
terior to posteromedian to ovary; vitellaria 
commencing at level of posterior part of ace-
tabulum, terminating 960-1,895 from pos-
terior extremity, fields may be subequal an-
teriorly and posteriorly, lying in middle thij'd 
to half of body length; transverse vitelline ducts 
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Dicrocoeliidae 
Genus CONSPICUUM Bhalerao, 1936 
CONSPICUU?tl ICTERIDORUM,~:t~e; }f 'B'f '(~ )'1.r J 
FIGURE 39, a, b 
Diagnosis.-Body fairly thick and muscular, elongated oval, taJ?er. 
ing to posterior end, 2.20 to 5 .• mm. long by 0.70_ to 1.9! mm .. wide, 
widest in region between testes and ovary. Cuticle thick, without 
spines, smooth or with fine transverse wrinldes ~hen slightly ~on-
tracted. An undetermined number of small retractile sensory papillae 
visible on lateral margins of anterior half of body; papillae much 
more numerous on the inconspicuous dorsal liplike projection and 
along lateral margins of oral sucker. Oral sucker strongly muscular, 
subterminal, 0.20 to 0.58 mm. in diameter. Acetabulum large and 
muscular, with deep cup-shaped lumen, situated at junction of ante-
rior and middle body thirds; it measures 0.38 to 0.82 mm. in diameter. 
Ratio of diameter of oral sucker to acetabulum varying from 1 : 1.3 
to 1: 1.9. Prepharynx absent. Pharynx globular, 0.08 to 0.23 mm. 
in diameter. Esophagus narrow, usually slightly wavy, 0.08 to 0.40 
mm. long, bifurcating one-half to two-thirds the distance from oral 
sucker to acetahulum. Ceca of medium width, straight to slightly 
wavy, passing outside of lateral margins of testes to terminate about 
midway between ends of vitellaria and posterior end of body. Cere-
bral ganglion conspicuous, ventral to posterior margin of pharynx. 
Excretory pore terminal. Excretory vesicle ( fig. 39, b) simple, tubu-
lar, extending anteriorly through about one-third of body length, 
receiving a common collecting tubule from each side. Each common 
collecting tubule rather voluminous, passing anterolaterally between 
testes and acetabulum to divide into an anterior and posterior main 
collecting tubule at level of equator of acetabulum. Each anterior 
and posterior main collecting tubule on each side of body giving rise 
to three short accessory tubules. Each accessory tubule branching 
into a dorsal and ventral capillary tubule, each of which terminates 
in a single fl~me cell. Flame cell pattern 2 [ (2+2+2) + (2+2+2) ]. 
Genital pore median, at level of pharynx. Testes rounded, 0.09 to 
0.45 mm. in diameter, situated directly opposite with their fields widely 
separated and their zones immediately behind or overlapping that of 
acetabulum. Vasa efferentia arising from anteromedial margin of 
testes and passing anteriorly and medially to unite as they enter cirrus 
sac. Cirrus sac elongated, 0.24 to 0.73 mm. long by 0.09 to 0.34 mm. 
wide, containing a convoluted seminal vesicle, ejaculatory duct sur-
rounded by prostatic gland cells and eversible cirrus; it usually lies 
entirely in front of acetabulum. Ovary round to transversely oval, 
0.10 to 0.36 mm. in greatest diameter, situated submedially, relatively 
far from testes. Seminal receptacle globular, located dorsal or pos-
terior to caudal margin of ovary. Mehlis' gland situated medially to 
seminal receptacle. Laurer's canal present. Vitellaria composed of 
numerous medium-sized oval follicles, mainly extracecal, extending 
posteriorly from within testicular zones for a distance of 0.82 to 2.11 
mm. ( about two-thirds distance to posterior end of body). Vitelline 
ducts arising from about middle of vitellaria. Uterus convoluted, 
filling most of posttesticular region of body, then following an un-
dulating course to genital pore. Mature ova dark brown, 27 µ, to 33µ, 
long by 17µ, to 23µ, wide, fully embryonated with oviposited. Mira-
cidium symmetrical, ciliated, possessing a stylet and with two large 
oppositely situated vesicles in the posterior half of body; vesicles 
containing highly refractile granules. 
H osts.-Q'Wisoal!us qwi,soula aeneus Ridgway (type), Quisoal!ua 
(]1dsoula quisoula (Linnaeus) , 0 assidiaJ mewioanw prosopidioola 
Lowery, Oassidiw mewioanus major (Vieillot), Euphagus Oarolinus 
(Muller), and Stivrnella magna argutma Bangs. 
H abitat.-Gall bladder. 
b 
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LocaUties.-TExAs : Eagle Lake (type), and Houston; TENNESSEE: 
Nashville, Stone River Park, Mount Juliet, and Reelfoot Lake; 
GEORGIA: Augusta and Athens; MICHIGAN: East Lansing. 
Molluscan host.-Deroceras laeve (Miiller). 
Type specimen.-U.S.N.M. Helm. Coll. No. 36740. Additional spec-
imens, Nos. 36741, 36742, 36743, and 36744. 
Remarks.-Oonspicuum icteridorum is described from some 70 speci-
mens obtained from the gall bladders of the six hosts collected in the 
various localities listed above. Of 50 individuals of the avian host 
species examined by us, 42 percent were infected with this trematode. 
Individual birds harbored 1 to 18 worms, 5 being the average per 
bird. The bronzed grackle, Quisculus quiscula aeneus, has been found 
infected more often than the other host species. 
Oonspicuum icteridorumi is more closely related to 0. conspicuwm 
(Faria, 1912) as redescribed by Travassos (1944) than to other mem-
bers of the genus. The present material cannot be assigned to that 
species because of one striking and several minor differences. Travas-
sos emphasizes that in 0. conspicuwm the vasa efferentia fuse to form 
a long vas deferens about midway between the testes and cirrus pouch 
and states that this curious arrangement has been observed in only 
one other Brazilian dicrocoeliid, Ooncinnum ellipticum (Travassos, 
1941). In our material from all six hosts the vasa eff erentia remain 
separated up to the point of entrance into the cirrus pouch. Although 
little or no significance is attached to egg size as a distinguishing 
characteristic of dicrocoeliids, it should be pointed out that a large 
number of ova from mature specimens of 0. icteridorum collected from 
various hosts from various localities have been shown to be consistently 
smaller than the ova of O. conspicuum. 0 onspicuU1n icterido1Wm also 
differs from 0. conspicuum in having the anterior segment of the 
body relatively more reduced and the uterus in that· portion less ex-
tensively developed. The cirrus pouch is relatively larger and extends 
well behind the intestinal bifurcation in all specimens, and as far as 
the anterior margin of the acetabulum in many. The gonads are 
usually rounded though in some old specimens they show a tendency 
to be slightly lobed. 
From: Lumsden & Zischke,1963 
Studies on the Trematodes of Louisiana Birds 
Family Dicrocoeliidae ODHNER, 1910 
Eurytrema icteridorum (DENTON and BYRD, 1951) (Fig. 41) 
Host: Oassidix mesamexicanus (Gmelin), boat-tailed grackle. 
Location: Bile duct. 
353 
Locality: Goodhope oil field, near Norco, Louisiana (new locality 
record). 
Discussion. BHALERAO (1936) included Lubens, Ooncinuum, Oon-
spicuum, Pancreatum and Skrjabinus as subgenera of Eurytrema Looss, 
1907. TRAVAssos (1944) elevated Ooncinuum and Oonspicuum to generic 
rank. BAER (1957) believed that Ooncinuum and Oonspicuum were 
synonyms of Eurytrema. STUNKARD and Goss (1950) commented on the 
confusion surrounding the status of certain species, subgenera and 
genera of the Eurytrema complex. We agree with STUNKARD and Goss 
(1950) that the maintenance of separate genera on the basis of minor, 
often overlapping differences in adult morphology is unwarranted. 
Unfortunately, at the present time there is insufficient information 
regarding life histories and larval morphology to permit separation of 
taxa of the Eurytrematini on these bases. 
DENTON and BYRD (1951) named and described Oonspicuum 
( = Eurytrema) icteridorum from the gall bladder of a purple grackle, 
Qitiscalus quiscula, collected at Eagle Lake, Texas. E. icteridorum has 
also been reported from Quiscalus quiscula in Georgia, Michigan and 
Tennessee, from Oassidix mesamexicanus and Euphagus carolina in 
Texas; and from Sturnella magna in Georgia and Texas. E. icteridorum 
differs from E. conspicuum (FARIA, 1912) by the arrangement of the 
male ducts. In E. conspicuum the vasa efferentia converge mesially 
and fuse to form a vas deferens some distance caudad to the seminal 
vesicle, while in E. icteridorum the vasa efferentia remain separated up 
to the point of entrance into the cirrus pouch. The life cycle of E. icteri-
dorum, as elucidated by PATTEN (1952), involves terrestrial gastropods, 
Zonitoides arboreus (natural host), and isopods, Oniscus asellas and 
Armadillidium quadrifions (experimental hosts), as first and second 
intermediate hosts, respectively. 
A single dicrocoeliid trematode was recovered from the bile duct of a 
boattailed grackle collected near Norco, Louisiana. This specimen 
agrees in all respects with DENTON's and BYRD'S description of E. icteri-
dorum with the exception of sucker ratio (1: 1.3 to 1.9 in E. icteridorum 
vs. 1 :4.08 in our material). This may be accounted for by the extremely 
contracted condition of the worm from the Louisiana grackle. 
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CONSPICUUM MACRORCHIS, new 1pec;fea n J 11.S" J 
Dewto>1 '8 )?V,; 
FIGUBE 39, C 
Dia.gnoaia.-Body elongated, rather thick and muscular, 4.27 to 
5.47 mm. long by 1.40 to 2.04 mm. wide, widest in region between testes 
and ovary. Cuticle thick, without spines, longitudinally striated and 
finely wrinkled transversely, and with retractile sensory papillae, 
which are visible only on margins of preacetabular region of body. 
Oral sucker strongly muscular, subterminal, preceded dorsally by a 
fairly prominent liplike projection; it measures 0.30 to 0.50 mm. in 
diameter. Acetabulum large, 0.55 to 0.84 mm. in diameter, muscular, 
with deep cup-shaped lumen, situated at junction of anterior and 
middle body thirds. Ratio of diameter of oral sucker to acetabulum 
1: 1.5 to 1: 2. Pharynx globular, 0.14 to 0.24 mm. in diameter. Eso-
phagus short, 0.15 to 0.20 mm. long, somewhat thickened and ap-
parently glandular, bifurcating one-third to one-half the distance 
from oral sucker to acetabulum. Ceca fairly wide, slightly sinuous, 
passing dorsal to lateral margins of testes and terminating about one-
third the distance from ends of vitellaria to posterior end of body. 
Excretory system like that of 0. icteridorum, with the exception that 
the common collecting tubules pass ventral to inner margins of testes, 
and these divide into main collecting tubules at ventromedial margins 
of the male organs. Genital pore median, at about posterior level of 
pharynx. Testes rounded, large, 0.25 to 0. 77 mm. in greatest diameter, 
situated directly opposite, with zones partly overlapping caudal bound-
ary of acetabular zone. Vasa eff erentia arising from anterior margin 
of testes and passing anteriorly and medially to unite at entrance into 
cirrus pouch. Cirrus sac elongated oval, 0.33 to 0.66 mm. long by 
0.12 to 0.19 mm. wide, usually lying entirely anterior to acetabulum, 
containing convoluted seminal vesicle, ejaculatory duct surrounded by 
prostatic gland cells and eversible cirrus. Ovary transversely oval, 0.30 
to 0.37 mm. in width, usually situated near middle of body. Seminal 
receptacle small, located just posterior to ovary. Mehlis' gland medial, 
just posterior to ovary, at one side of seminal receptacle. Laurer's 
canal present. Vitellaria composed of numerous medium-sized fol-
licles, mainly extracecal, extending for a distance of 1.73 to 2.28 mm., 
beginning near anterior level of testes, ending about two-thirds the 
distance from acetabulum to posterior end of body. Vitelline ducts 
arising at about middle of the vitellaria. Uterus much convoluted, 
filling most of posttesticular region of body, then following a wavy 
course to genital pore. Mature ova dark brown, 27 ,_,. to 31 ,_,. long by 
19 p, to 21 p, wide, fully embryonated when oviposited. Miracidium as 
in 0. icteridorwm. 
Host.-Oorvus braohyrhynchos Brehm . 
Habitat.-Gall bladder. 
Localities.-TEXAS: Clodine (type), and Sealey. 
M olvuscan host.-Bulimulus alternatus mariae (Albers). 
Type specimen.-U.S.N.M. Helm. Coll. No. 36747. Additional 
specimen, No. 367 48. 
Remarks.-Oonspicuum macrorchis is described from 47 mature 
specimens from the gall bladder of 4 of 10 crows, 0 orvus braohyrhyn-
chos, examined from Clodine and Sealey, Tex. Individual hosts 
harbored 6, 8, 8, and 25 worms, respectively. Crows examined from 
other localities have failed to yield specimens of this species suggesting 
that its range coincides with that of the molluscan intermediate host. 
0 onspicuum maoror-chia is closely related to 0. icteridorum, but may 
be easily distinguished from it by its larger and decidedly more 
muscular body, its more extensively developed vitellaria and uterus 
and its conspicuously larger testes. 
6. Conspicuum morenoi~ 0D'"''"6, 1C,&c/-
irt/Herkunft. J11111orifhlu r11br1p.s (TBl!\11."CK), Kubadrosscl (Passeriformcs, 
Turdidae) lmpt•nicrt aus Kuba am 1· 9. 196;, Sektion am 6. 9. 196J. 
Lokali ation. (,allenhlase. 
Priparat-. r. kT 16,100 (1 I l·mpLu Typus). 
(\"~I. .\hb. 7). 
Cutiasla mit \·cn:inzchcn Papilkn; Korper ~edrungcn lanzcttformig, J,j mm lan~. 
gro8te Jtititc; hinter dcr Korpcrrnittc, 1,K mm; Oesophagus 0,2.76 mm lang; Darm-
belung etwa in der Mitte di:r Enfrrnun~ zwischt'n Bauchsaugnapf- \'ordt'rrand 
d Pharynx. Phar~·nx 0,147 mm lang und 0,161 mm hrcit; Darmscht'nkd etwa bis 
itte dcr Entfemung zwischcn hintcrer Grcnzc dcr Dottcr,;tiickc und Kiirpcr 
rcndc reichend; Mundsau~napf 0,470 mm Ian~ unJ o,4K4 mm hrcit; Bauch-
gnapf im 1. Kfirpcrviertel gelc~cn, 0,844 mm iang und 0,91, mm breit; Te!ltes 
el zueinander an den Kurpcrscitcn unmittclhar hint<"r dl'm R.auchsau~napf 
gen, unregclmifiig rundlich bis elliptisch, glattrand•~- c.191 0,194 mm Ian~ 
0,176-0,184 mm breit; Ovarium median kurz hrntt·r dl'm ti.iuchsaugnapf, 
gclappt, 0,2.79 mm Jang und o,J67 mm brcit; Dottl·r,t1 ickt' an den Kiirper-
Zu Ebrp von Herrn Prof. Dr. ABELARI>O MoRt-:sn, l>m·kt11r dc11 Zoolo~i11cben 
anna, dem wir fur 11eine licbenswiirdige Hilfc be1 der Bc11ehalfun~ kubani-
Literatur danken. 
seitcn, unmittelbar hinter den Testes beginnend, etwa ein Viertel der Korperlange 
einnehmend (o,79~ -0,991 mm Jang), aus zahlreichen kleinen Follikeln bestehend; 
Cirrusbeutel o, 341 mm lang; Gcnitalporus auf der Hohe des Pharynx; Schalendri.ise 
seitlich hinter dem Ovarium, Dottcrreservoir hinter Ovarium; Eigro8e 0,02.8-0,0~ ~ 
,• 0,02. 1 - 0,02. 5 mm. 
Bcmerkungcn. 
Die neuc :\rt unterscheidet sich \·on allen anderen dcr Gattung Con1pic1111111 zu-
uwcisenden :\rtcn durch die gewaltigc (in>Be des Bauchsau~napfs. Sic ·wurdc mir 
en folgendcn (onspicu11m-:\rtcn \'Crglichcn. 
C. co111pim11r,1 (FARIA, 1912) ((,en1:r11typusJ 
C. amff/ma/11111 (!\J(OLI., 191~) 
C. alutnriJ (:-..01.1.1-R l"t E:--1(,i,;, 19~2) 
(,. hi/in sum c::; I l{()'.\f, I ')40) 
(. ronf11111n, ( r1n\:\:--s1,:-,, 1944) 
(,. durrn, (\"1-1<1 .\,l\ll·:-.-(,1<.->.:-.1>JI· .. \.,, 19<10· 
f',', J(/t'na'on,m lh:--1 11 . ct HYl<I>, 1,,~1 
r~ /.-ma,1.'1,111 ,.::;I !{11\1, 19401 
( latu,11 (Srn.,:1-1. 1940) 
( .. ma(rrJr,1,u l)~-.;111, l't BYRI>, 19p 
(". !ll(JZ.Z,OI (\"ll•,11 S.\. 1, l.l (_cll{l•l·.l<CI, llJ.:.1' 
C. pnprll'i (l-.:A-.J\111\, 19pJ 
(.. pulrhrmfl t I'll\\ Assos, 1914 
( .. rarum (::; I I<• ,,1, \ 1)40) 
( rimtlu(Sr1<11'1, 1940) 
JJic.rocoeliidoe 
Conspicuum pulchrum (Travassos, 1919) Bhalerao, 1936 
C 111 Ho H 111 M LI: Eurytrema pulchrum Travassos, 1919; Eurytrema (Conspicuum) 
pulchrum (Travassos, 1919) Bhalerao, 1936 
(PHC. 94) 
Xo3HHH: Oxymicterus questor Thom. 
JloRamrnaro:rn: meJPIHhlH 11y31,1p1,. 
MecTO o6HapymeHHH: Bpa3HJIHH. 
0 11 H ca Hue Bu .n: a (110 TpaBaccocy, 1944) . .D:JIHHa rpymeBH,n:Horo 
TeJia ,l1;0CTHraeT 3-3,8 MM 11p1ZI MaRCHMaJinHOH mup1rne 1,5-2 MM II03a,l1;1iI 
cepe):(llHhl ero ,l1;JlHHhl. 3a,n:HHH R0HeI( TeJia CHa6meH TepMHHaJinHhlM, 1101ITJZI 
TpeyroJinHhlM 0Tp0CTR0M, ROTOphlii oco6eHHO HCH0 BhlpameH y M0JI0,n:hlX 9R3eM-
IIJIHp0B. RynrnyJia yceHHa HepaBH0MepHhlMH C0C01IRaMH, oco6eHHO fJBCTBeH-
HhlMH Ha nepe,n:HeM R0HI(e TeJia. BpromHaH 11p1ZIC0CKa 01IeHn Rpy11HaH, CHJII,H0 
MI,Ime11HaH, Jie,rorT B 11epe,n:Heii II0JI0BJIIHe TeJia H p;0CTHraeT 0,62-0,70 MM 
B ):(llaMeTpe. PoTOBafl 11pHC0CRa 6oJinmaH, cy6TepMHHaJinHaH, 0,43-0,45 MM 
B ):(llaMeTpe. CoOTHOmemre pa3MepoB 11pHC0C0R 1 : 1,41-1,55. <DapHHRC 11011TH 
mapOBll,n:HhlH, MOII(HhlH, ,n:ocT.o:raeT B ):(llaMeTpe 0, 17-0,22 MM. IlHII(eBO,n: 011eHn 
KOpOTRHH, He 11peBn1maeT 0,07 MM ,l1;JIJIIHhl. illHpOKJIIe KHIIIe1IHhle CTB0Jihl THHYTCH 
,n:o· 0CH0Bamrn: TepMHHaJinH0ro 0Tp0CTRa. OHH CJierKa H3BJIIJIJIICThle C He11paBJ1IJII,-
HhlMJil oqepTaHJZIHMH, 11p1I11eM 9Ta He11paBHJII,H0CTI, 6oJiee BhlpameHa Ha BHYT-
peHHeii CTOp0He RHII1e1IHhlX CTB0JI0B, r,n:e 0Ha 11pHHHMaeT xapaRTep illHIIIR0BH.D:-
HhlX BhlCTYII0B, oco6eHHO 3aMeTHhlX y M0JI0,n:hlX 9R3eMmrnpoB, B TO BpeMH RaR 
y 6oJiee CTaphlX 0HH CRphlBaIOTCH aa 11eTJIHMH MaTRJII. R11me"t1Hhle CTB0JII,I 
0RaH1IHBaIOTCH Ha paCCT0HHHJII 0, 13-0, 18 MM OT 3a,n:Hero R0HI(a TeJia. IloJIOBOe 
0TBepcTHe JI8:IRIIT B11epe):(ll pa3BHJIRa RJIIill81IHHKa. IloJIOBaH 6ypca Rpy11HaH, 
0,24-0,26 MM .D:JIHHhl IIPII MaRCJIIMaJinHOH mnpHHe 0,09-0,15 MM. O:aa co,n:ep-
,m[T D;Hppyc, 11pocTaTHtJeCRYIO qaCTI, II CKpy11eHHhlH CeMeHHOH IIY3hlpeR. 
CeMeHHJilRH 0TH0CHTeJioH0 Rpy11Hnie, 0RpyrJihle, He11paBJ11JII,H0r0 011epTaHHH, 
co CJierna HaRJIOHHOH 11po,n:OJII,HOH 0CnIO, ,l1;0CTilraIOT 0,41-0,58 MM ,l1;JIHHhl 
11pu: mnpHHe 0,30-0,41 MM. OHH JiemaT Ha 0,l1;H0M ropI130HTaJioH0M ypoBHe, 
1IaCTJII1IH0 B 30He 6pIOIIIHOH 11pI1C0CKlI JIIJIH CJierRa II03a):(ll Hee. OHH C,l1;BHHYTnI 
B 60R0Bhle CT0p0Hhl OT Me):(llaHHOH JIHHIIJZI • .HJZI1IHHR ORpyrJihlH, C B0JIHIICThlM 
RpaeM, 06hl1IHO 11011epe1IH0 Y.D:JIJZIHeHHhlH, 0,35 X 0, 16-0,20 MM B ):(llaMeTpe. 
OH pac11onomeH He11ocpe,n:cTBeHH0 II03a,n:JII 30Hhl CeMeHHJZIIWB, JZIH0r,n:a CJierRa 
3axo,n:H B ero 30Hy. JiaypepoB RaHaJI He 6n1JI o6HapymeH. TeJioI(e MeJII1ca ne-
:IRJZIT II03a):(ll HJIIllHJZIRa; ):(llaMeTp ero 0,15-0,18 MM. CeMHilpHeMHHK pac11orra-
raeTCH B o6JiaCTJII TeJioI(a Memrca, o6hlllHO MaJieHoKIIH, HO HH0r,n:a 6n1BaeT 
Rpy11Hee Terr1,n;a MeJII1ca. JRerrTOllHHKH pac11orromeHn1 rJiaBHhlM o6pa30M 
9RCTpan;eRaJioH0, a 11aCTH1IH0 I(eRaJinH0 lI IIHTpan;eRaJioH0; 0HH C0CT0HT H3 
0ll8HI, MH0I'01IHCJieHHI,IX MeJIRIIX <pOJIJIJZIRYJIOB II ,l1;0CTHraIOT B ,l1;JIHHY 1-1,5 MM. 
Cnepe,n:u: 0HH ,n:oxo,n:HT ,n:o cepe):(llHhl 30Hhl CeMeHHHR0B HJUI .n:ame 3axo,n:HT He-
CR0JII,R0 ,n:aJiome Hee, a C3a):(ll 0RaHlJHBaIOTCH B11epe,n:JZI R0HI(a RJZiill81IHhlX CTB0-
JI0B, Ha pacCT0HHlilI 0,6-1 MM OT 3a,n:Hero R0HI(a TeJia. ¥ 0,l1;H0ro 9R3eMIIJIHpa 
Ha6Jiro,n:aJIOCI, II0JIH0e 0TCYTCTBHe 0,n:Horo H3 meJIT01IHHK0B. ClIJioHO pa3BHTaH 
MaTRa 3aHHMaeT Bee 11pocTpaHCTB0 Mem.n:y RHIII81IHhlMH CTB0JiaMH II03a,l1;H 
ceMeHHHK0B; B 3a,n:Heii -qaCTH TeJia MaTRa H3pe,n:Ra BhlX0):(llT 3a npe):(eJihl KJZime11-
HhlX CTB0JI0B, a cnepe,n:H 0Ha 0RpymaeT HHllHHR H 06pa3yeT rpynny 11eTeJII, 
Mem,n:y ceMeHHHRaMH II 6promHoii npncocKoii. Bnepe,n:H 6p10rnHoii 11pI1cocm1 
MaTRa 0IIJilChlBaeT HeCK0JII,K0 MeJIKHX 11eTeJII, II 11epeX0):(llT B ROpOTRIIH, CJia6o 
MhlIIIellHhlH MeTpaTepM • .Hii:n;a TeMH0K0pHllHeBoro I(BeTa, C Rpn1me11RaMH; IIX 
pa3Mep 0,041-0,045 X 0,018-0,022 MM. 8RCKpeTOpHhlH IIY3hlpo ROJI60Bil,l1;-
HI,IH; OH 0RaH1IHBaeTCH II03a):(ll 30Hhl Hil1IHIIKa. 
"" . · ... ~ \ 'i, .. ":. .. ;~-i' ·~ -t .,-;-....,. .' t, . • 
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lontrorchiini ~ YIIMll<i,u n, I/SI 
Tribe diagnosis. -- Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinae: Body broadly 
oeolate. Oral sucker small, esophagus short, ceca terminating at 
me distance from posterior extremity. Acetabulum definitely larger 
an oral sucker, about middle of anterior half of body. Testes separate<l 
ne from the other hy an·t.d,ulum. Cirrus pouch between anterior testis 
d intestinal bifurcation 1 ,t·11ital pore immediately postbifurcal. Ovary 
early mt'dian, immediatt'lv behind posterior testis. Vitellaria limited in 




Dierocoeliidae: Body oval in outline and with greatest width 
at the middle of the body. ~ral sucker strongly muscular and 
directed anteriorly. Pharynx well developed; pre- pharynx 
absent. Esophagus short; intestinal ceca slender and ~e3ten-
ding to the posterior thilid of the body. Acetarulum large, 
situated about one-fourth of the body length from the anterior 
end. Vitellar1a compact, ex:t7racecal, and not extending anteriorly 
beyond the posterior border of the testis. vvary oval in shape 
and situated immediately posterior to the posterior testis. 
Uterus with one ascending and one descending limb, each with 
mumerous transverse coils, extending to the _posterior end of 
the body. Testes oval; one lying anterior and the other poster-
ior to the acetabulum. Genital orifice immediately behind the 
intestinal bifurcation. Eeretory pore terminal. 
Type species.--Contporohis b111oph1lus, Price, 1928 
CONTRORCHIS BILIOPHILUS, new apecies 
Specific <magnosis.-0 ontrorchis: Length 2.5 to 3 mm.; width 0.85 
to 1.1 mm. In preserved specimens the anterior end is slightly 
curved ventrally. The anterior third of the body, is covered with 
small scalelike spines. The oral sucker is strongly muscular, 200µ. to 
213µ. long by 148µ. to 184µ. wide, and with the oral aperture terminal. 
The pharynx is situated immediately behind the oral sucker and 
measures 84µ. to 99µ. long by 71µ. to 84µ. wide. The esophagus is short, 
61 µ. to 11µ in length, and bifurcates a short distance in front of the 
anterior testis to form simple, slender, intestinal ceca which extend 
to the posterior third of the body. The acetabulum is circular, 
strongly muscular, 183µ. to 355µ. in diameter, and situated in the 
median line about 500µ. from the anterior end of the body. The 
testes are ovoid, elongated transversely; the anterior testis is situ-
ated anterior to the acetabulum and measures 140µ. to 210µ. by 280µ to 
430µ.; the posterior testis is situated posterior to the acetabulum and 
measures 140µ. to 210µ by 350µ. to 430µ.. The cirrus pouch is pyriform, 
142µ. to 227µ. long and 65µ. to 100µ. wide, and contains a relatively large 
vesicula seminalis, a small prostate, and a short ejaculatory duct. 
The genital orifice is situated immediately behind the intestinal 
bifurcation. The ovary is oval, 99µ to 114,u. by 127µ. to 170,u., and is 
situated immediately posterior to the posterior testis. The recepta-
culum seminis and shell gland are located a short distance behind the 
ovary. The vitellaria are made up of feW! compact irregular fol-
licles, occupying a space 350µ. to 400,u. long, on each side of the body 
lateral to the intestinal ceca, and, not extending anteriorly beyond 
the level of the poaterior edge of the posterior testis. The uterus 
consists of an ascending and decending branch and of numerous 
lateral coils, extending posteriorly to the posterior end of the bo~y 
and anteriorly to the ovary. The eggs are small, oval, brown m 
color, and are 35µ. to 38µ. long and 21µ, to 24µ. wide. 
Host.- A.teles geoff royi. 
Location.-Gall bladder. 
Localityi.-National Zoological Park, Washington, D. C. 
Type specimens.-Vnited States National Museum Helmintho-
logical Collections No. 27599; paratypes, No. 27369. 
Controrchis Price, 1929 
Generic diagnos1~ - Dicrocoeliidae, Dicrorneliinae, Controrchiini; 
ody bruadly lanl ec fate. Oral sucker small, directly· folluwed by pharynx; 
t ophagus sh,,rr , ,,,·a slender, extending to posterior third of body. 
cetabulum lar,-:r1 t lian ural sucker, situated about one-fourth of body 
~ gth from antn1ur t>xtremity. Testes oval, one lying anterior, and the 
0 her poslt>nur, Lu acetabulum. Cirrus pouch between anterior testis and 
; testinal bifurcation. Genital pore immediately postbifurcal. Ovary 
n arly median, immediately behind posterior testis. Uterus chiefly 
nsversely coiled, reaching to posterior extremity. Vitellaria confined 
short.posttesticular lateral fields. Parasitic in gall bladder of mammals. 
Genotvf)f': <. b1/i()philus Price, 1929 (PL 86, Fig. 1042), in Ateles 
//roy,, pr11h.dil~ !rum Central America. 
- ,,j #./ ... t"':l~;·:-.. · .... ~~,~ .. -~t·, .... ...t:'.'J<f. \' .. 
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Controrchis biliophiliis Price, 1928 
(P:ac. 95) 
Xosmrn: 06es1>1rna (Ateles geoff royi) 
JloRamrnarurn: : meJI'IHniii rry 3hlpb. 
MecTo o6Hapymemrn:: BarrnmrTOH (sooJiornqecm1:0: ca,n;). 
0 rr H ca H He B HA a (no Ilpaiicy, 1928). TeJio )];OcmraeT 2,5-3,0 MM 
.)];JIHHhl rrpH mHpHHe 0,85-1, 1 MM. IIepe)];HHH TpeTb TeJia lIORphlTa MeJIRHMJZI 
IDlIIIJZIRaMH. PoTOBaH rrpHCOCRa MOIIJ;HO MhlmeqHaH, 0,20-0,213 MM )];JIHHhl Iii 
0, 148-0, 184 MM mHpHHhl. PoTOBOe OTBepCTHe pacrroJiaraeTCH TepMHHaJibHO. 
·<DapHHRC, rrpHMhlRaIOm;Hii Herrocpe,n;CTBeHHO R pOTOBOH rrpHCOCRe, )];OCTIIraeT 
0,084-0,099 MM )];JllIHhl rrpn mHpHHe 0,071-0,084 MM. IlHm;eBO)]; oqeHb ROpOT-
RIIii, )];JllIHOIO TOJibRO 0,067-0,071 MM. BHq>ypRarurn RIImeqHHRa pacrroJia-
raeTCH Ha ROpOTROM paCCTOHHHH Rrrepe)];H OT rrepe)];Hero ceMeHHHRa; rrpoCThle 
Y3RHe RIIme1Illhle CTBOJihl )];OXO)];HT )];O ypoBHH 3a)];Heii TpeTll )];JIHHhl Tena. H'.pyr-
JiaH 6prorrmaH rrpncocRa )];OCTHraeT 0, 183-0,355 MM B )];HaMeTpe; pacrroJia-
raeTCH OHa Me)];HaHHO Ha pacCTOHHJZIH 0,5 MM OT rrepe)];Hero ROHD;a TeJia. CeMeH-
HJZIRll OBaJibHnie, paCTHHYThle B rrorrepeqHOM HarrpaBJieHHH. Ilepe)];HHH ceMeH-
mrn JieiKHT mrnpe)];H OT 6promHOH rrpHCOCRll ll )];OCTHraeT 0, 14-0,21 MM )];JllIHhl 
rrpH mnpHrre 0,28-0,43 MM. 3a)];HHH ceMeHHHR pacrronaraeTCH rrosa)];H 6prom-
Hoii rrpHCOCRlI H )];OCTHraeT 0, 14-0,227 MM )];JllIHhl rrpH mllpHHe 0,35-0,43 MM. 
rpyrneBH)];HaH lIOJIOBaH 6ypca 0, 142-0,227 MM )];JIHHhl H 0,065-0, 10 MM mn-
pHHhl; B Heii 3aRJIIOTJeHhl cpaBHHTeJibHO RpyrrHI,Ili ceMeHHOH rryshlpeR, He60Jib-
maH rrpocTaTH1leCRaH TJaCTb H ROpOTRJiIH ceMHBhlHOCHm;Hii RaHaJI. IloJIOBOe 
OTBepcnre JieiKHT Herrocpe.ncTBeHHO IT03a)];H RIIIIIeTJHOH 6Hif>ypRaD;JZIH • .HHTJHHR 
OBaJibHnIH, )];JIIIHOIO 0,099-0-,114 MM rrpn rrmpHHe 0,127-0,170 MM, pacrroJia-
raeTCH Herrocpe)];CTBeHHO IT03a)];H 3a)];Hero CeMeHHHRa. Ha rre60JII,I.IIOM pacCTOH-
HJZill IT03a)];H HHTJHJiIRa JIORaJIII3YIOTCH CeMHilpHeMHHR H TeJibD;e MeJIHCa. 
iR'eJITOTJHJiIRB' 3aHHMaIOT rrpocTpaHCTBO )];JIHHOIO 0,35-0,40 MM, pacrroJia-
raIOTCH no o6e CTOpOHhl TeJia RHapyiKH OT KIIImeTJHhlX CTBOJIOB. HaTJHHaIOTC.8 
OHH Ha ypoBHe 3a)];Hero RpaH sa,ri:Hero ceMeHHHRa ll COCTOHT lI3 He6om,rnoro 
TJHCJia ROMITaRTHhlX q>OJIJIIIRYJIOB. MaTRa COCTOlIT 1I3 BOCXO)];_mnero lI HlICXO)];H-
m;ero CTBOJIOB, H H3 MHOrOTJHCJieHHhlX JiaTepaJibHbIX H3BlIBOB, HaTJHHaIOm;HXCH 
OT HITTHHRa H ,l];OXO)];.ITTIJ:lIX )];O 3a)];Hero ROHn;a TeJia. MeJIRHe HHD;a 6yporo n;BeTa; 
HX pasMep 0,035-0,038 MM )];JlllHhl II 0,021-0,024 MM rrlllplIHhl. 
JI 1'I Te pa Ty pa: Price, 1928, cTp. 5; Travassos, 1944, CTp. 45-46. 
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Corrigia Strom, 1940 
Generic diagnosis. - Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinae, Lyperosomini: 
Body long, slender. Suckers weakly muscular, close to each other, of 
approximately the same size. Esophagus practically absent, ceca termi-
nating at posterior extremity. Testes tandem, in anterior third of body. 
Cirrus pouch small, pre-acetabular. Genital pore bifurcal or postbifurcal. 
O\"ary median or slightly submedian, near junction of anterior with 
middle third of hody. Receptaculum seminis present. Uterine coils 
intercecal, reaching to posterior extremity. Vitellaria extending whole 
length of middle third of body or a little more or less extensive, commen-
cing at le\·d of ovary or immediately behind it. Intestinal parasites of 
birds and mammals. 
Genotype: C. corrigiu (Braun, 1001) Strom, 1!)40 (PI. 67, Fig. 819), in 
Tctrao tetrix, Alcc/{lris {;ra1·ca, Tdrastes bonasia, Caccabis chugar,· Russia. 
Other species: 
C. bonasia Oliger. I !}till, Ill Frtrastes bonasia; Russia. 
C. plesiostomum (Linstow, 188:J) Str11rn, 1940. in .4/i-ctoris graeca,· 
Hussia. 
C. separatiorchis Oschmarin, 195:.?, 111 Actitis hypoteucos; 1-<u..,sia. 
C. sl.'rfabini Kassimov, 194-8, in Tetraogallus caucasicus; 1-<ussia. 
C. ulari (_~\'(hU(•v, J !Jli2, in Tetraogallus himalayensis; Russia. 
C. n"/~tori Guschanskaja, 1952, in Coturnix coturnix,· Russia. 
Representatives from mammals: 
C. vitta (Duj., 1845), syn. Orthorchis v. (D.) Travassos, 1944, 
(PI. 97, Fig. 1174), in pancreas of Apodemus 
Clethrionomys glareolus helveticus,· Europe. 
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,II; Har Ho 3 po ,n: a Corrigia (no illTpoMy, 1940) 
Dicroceliinae. ,Il;m?Imrw:e y3:mrn TpeMaTo,n:M c rroJiyrrpo3pa1IHhlM JieHTOBl'I.D:-
HhlM TeJIOM. HyTl'IKyJia 6e3 IDHIIl'IKOB. IlpHCOCKl'I c6JimI<eHhl, npl'I6Jil'I3HTeJII,-
HO paBHhle llJIJil 6p1omHa.H HeMHOro KpyrrHee poTOBOH. He6om,moii qiapl'IHKC, 
KOpOTKHH mi:m;eBo,n:. H'.l'Ime1IHhle CTBOJihl II01ITl'I l-J:OCTl'IraIOT 3a,n:Hero KOHI.J;a TeJia. 
CeMeHHHKH KpyrrrMe l'IJIH 0Bam,H1>re, pacrroJiomeHM no cpe,n:l'IHHoii Jil'IHl'Il'I TeJia 
OJJ;HH II03a,n:H ,n:pyroro, HHOr,n:a Ha ,n:OBOJihHO 3Ha1Il'ITeJibHOM paCCTO.IIHl'IH ,n:pyr OT 
.n;pyra I'{ OT 6promHo:ii npHCOCK.IZf. IloJioBaH 6ypca xopomo pa:rn1ua, co.ri;epiRl'IT 
H3BHToi ceMeHHoi ny3MpeK n rrpocTaTl'I1IecKy10 11aCTb, Haxo,n:l'ITC.11 Bnepe,n:l'I 
6pmmHOH npIICOCKH, 3axo.ri;.11 ,n:op3aJibHO 3a Hee CBOl'IM .D:HOM. I1 0 JI O B O e 
0 T B e p C T ll e II O 3 a ,n: l'I p a 3 B l'I JI K a K l'I ill e q H l'I R a. .Hl'I1I-
Hl'IK KpyrJI1>1i l'IJIH oBaJII>HhlH, c poBHhlMH KOHTypaMl'I l'IJil'I JiorraCTHoii, He,n:aJieKo 
Il03a,n:H 3a,n:Hero CeMeHHl'IKa. JiaypepoB KaHaJI l'I CeM.HIIplrnMHl'IK HMeIOTC.11. 
llieJIT01IHl'IKH, COCTO.IIID;II8 II3 MHOr01IIICJieHHhlX MeJIKIIX qJOJIJIIIKYJIOB, pacno-
JIOa<eHhl CHapyml'I Kl'IIDe1IHhIX CTBOJIOB. Ha111IHaIOTCH OHII B o6JiaCTII .IIII1IHIIKa 
H KOH1IaIOTC.II II03a,n:II cepe,n:HHhl .D:JIIIHhl TeJia, HO ,n:aJieKo He ,n:oxo,n:.11 ,n:o 3a,n:He-
ro KOHn;a TeJia, 1IaCTO Ha pa3Jil'I1IHhlX ypoBH.IIX C o6el'Ix CTopoH. MaTRa COCTOHT 
H3 MHoro111IcJieHHhlX rreTeJII>, ,n:oxoi:rnm;l'Ix ,n:o 3a,n:Hero ROHIJ;a TeJia . .Hiin;a cpe,n:-
Heii BeJI:i,11n1Hhl, 3peJIMe, c TOJICToi TeMHOROpl'I1IHeBoii 060JI011Koii. 
Ilapa3IIThl no,n:meJiy,n:011Hoii meJie3hl l'I ne11eHl'I IITl'IU: H MJieROIIl'ITaIOm;l'Ix. 
TH rr II q H hl ii B H ,n:: Corrigia corrigia (Braun, 1901). 
Corrigia corrigia (Braun, 1901) Strom; 1940 
C H H o H H M: Lyperosomum corrigia Braun, 1901 
(Pnc. 96) 
Xo3.11eBa: TeTepeB (Lyrurus tetrix), KaMeHHa.11 RyponaTirn (Alectoris grae-
ca = Alectoris chukar). 
JI01rnJIII3an;II.11: KHme11HHK, no,n:meJiy,u:011Ha.a meJie3a. 
MecTa o6Hapymemrn: 3ana;rnaa EBpona, CCCP (HnpnrnII.a, TypRecTaH, 
H'.a3aXCTaH). 
0 n II c a H II e B n .n: a. TpeMaTO.D:hl crrmom;eHHhie, ):(JIHHHhle, 1.0-13 MM 
JJ;JIHHhl H ):(0 1 MM H m11p1rny. H'.yTJmyJia 6e3 IDIIIIOB. IlpHCOCKIII c6m1meHhl, 
paCCTOlIHHe Mem):(y IIX n;eHTpaMII paBHO 0,6-0, 7 MM. PoTOBa.JI IIpl'{COCRa cy6-
TepMHHaJII>Ha.H, 0,260-0,312 MM ):(JIHHbl 12[ 0,260-0,281 MM mHpHHI,I. 
BpmmHa.11 npHCOCRa 0,312 MM B ):(HaMeTpe. Pa3Mep qiap:rrnHca 0, 128 MM. 
H'.Hme1IHhle CTBOJihl 3aRaHql'IBaIOTCH B 3a):(Heii 1IaCTJ2( TeJia Ha pa3HOM ypoBHe. 
IloJioBoe OTBepcTHe OTKpMBaeTc.11 no3a):(H paaBHJIRa RHme11Hl'I1-rn. IloJioBa.11 
6ypca CBOHM 3a):(HHM KOHU:OM He Bcer):(a J:{OCTHraeT 6promHOil npl'ICOCRl'I. CeMeH-
HHKH OBaJibHbie 0,42 ·MM ):(JIIIHhl H 0,31 MM mHpl'IHhl, O):(IIH II03a):(H Apyroro Ha 
pacCTO.IIHIIH 0,6 MM. Ilepe,n:HHH C8M8HHIIR JI8jl{J2(T II03a):(II 6promHOH npHCOCRH 
Ha paCCTO.IIHHH 1,2 MM. 
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Host 
Corr1g1a bonasia Oliger,1950 
Tetrastes bonasia 
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97. Corrigia bonasia Oliger, 1950 
a - no Onerepy, 1940; 6 - no CRpRfiHHy, 1952 (npeuapaT Omrrepa) 
Corr1g1a ples1ostomum (Linstow,1883) Strom,1940 
Syn: D1stomum ples1ostomum Linstow,1883 
D1crocael1um ples1ost0mum tLinstow,1883) k,oss,1899 
Lyperosomum plesiostomum (Linsbow,1883) Pratt,1902 
Hosts: lector1s graeca ( ::Caccabis saxat111s . :: Perdrix 
graeca) 
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Corrigia separatiorchis Oschmarin, 1952 1 
(P11c. 99) 
Xoamrn: RYJIIIR-nepeBoaqlIR (Actitis hypoleucos). 
JloRaJIII3aIJ;1rn:: R1Ime11mrn (B03MOama OmD6Ra nplI BCRphITIIII, BepoaTHO - -
neqeHI,). 
MecTo o6Hapymemrn: CCCP (l1p1IM0pc1rnii: Rpaii: - RpacHoapMeiicRIIH 
paii:oH). 
0 n u: c a H II e B H .n: a (no Ou1Map1IHY, 1952). ToHRHe c ~JIIIH.IJ:p1I1IeCRIIM 
TeJIOM TpeMaTOJlhl 4,3 MM .IJ:JIIIHhl II 0,230 MM TOJIIIJ;HHbI. M@me1IHaH poTOBaH 
nplICOCRa 0, 148 MM .IJ:Jll'IHhl II 0, 128 MM IIJIIPIIHhl. EpromHaH nplICOCRa HaXO.IJ:IIT-
CH 6Jll'I3 poTOBoii:; OHa Y.IJ:JIIIH0Ha B .n:opao-BeHTpaJibHOM HanpaBJI0HHII II IIOBep-
HYTa OTBepCTIIeM Rnepe.IJ:l'I. PaaMep 6pmurnoii: nplICOCH'.II 0,200 x 0, 155 MM. 
MaJieHI,RIIH <paplIHKC nplIMhIRaeT KO .IJ:HY pOTOBOH nplICOCRII; ero .IJ:llaMeTp 
0,050 MM. 
Rpyrn@e ceMeHHIIKII pacnoJiaraIOTCH Ha 3HaqlIT0JlbHOM paccTOHlUU'I OT 
6pronmoii: nplICOCRII H .n:pyr OT ,u;pyra. ,Il;IIaMeTp ceMeHHHKOB paBeH 0,205 MM, 
Hll1IHHR HaXO.IJ:IITCH C3a.IJ:l'I BTOporo ceMeHHIIKa Ha HeROTOpOM OT Hero pac-
CTOHHHH; OH paBeH 0,127 MM B .IJ:l'IaMeTpe. Mem):l;y ceMeHHHKaMH, a TaRme Mem,u;y 
BTOphlM ceMeHHHKOM H HH1IHHKOM pacnoJiaraeTCH HeKOTOpoe KOJIH1IeCTBO ne-
TeJib MaTRII, 3aIIOJIH8HHhIX aii::a;aMH. 
R HH1IHHKY C3a.IJ:l'I npHMhlRaeT ceManp11eMHHR 0,042 MM B .IJ:llaMeTpe. 
llieJIT01IHHRII COCTOHT H3 60Jibmoro 1IHCJia )J;OBOJibHO MeJIRHX <pOJIJIH-
KYJIOB, pacnonaraIOIIJ;HXCH 60Jibmeii: 1IaCTbIO B' O.IJ:IIH pa,u; no 601caM Tena, 
K3a.IJ:ll OT HH1IHHKa. llieJIT01IHhle IIOJIH npoCTHpaIOTCH Ha npoTaiKeHHH 
np116JIH31IT8'JibHO O)J;HOH IlHTOH )J;JIIIHhl TeJia. JI:ii::a;a 0,038 MM )J;Jll'IHhl H 0,022 MM 
nmpHHhl. ' 
Corrigia skrjab1n1 Kassimov,1948 
Host: Tetraogallus c~ucasicus 
100a 
Corrigia c,itta (Dujardin, 1845) Strom, 1940 
C H H o H H M: Lyperosomum vitta Dujardin, 1845 
(P11c. 100) 
Xoa.a1rn: rp1irnyu (Apodemus sylc,aticus). 
JloRaJIH aan11.a: RHID0lJHHR. 
MecTO 06uapymeu11.a: <Dpaun11.a. 
0 11 H ca H He B 11 .u: a (no B eiin11cy, 1927). Teno TpeMaTO,u:hl 6 MM 
,D;JIHHhl IIpH MaRCHMaJibHOH mHpHHe 1, 1-1,3 MM, H0CROJibRO 11oaa,u:11 .a11qmrna. 
PoTOBa.a IIpHCOCRa 0,3-0,31 MM B ,u:HaMeTpe. BpmnrnaJI 11p:e:cocRa 0,4-
0,45 MM B ,U:HaMeTpe. PaaMep qiapHHRCa 0, 15-0, 17 MM. Ilmn;e~o.n; ROpOTRHH, 
100 
Corrigia viktori Guschanskaja, 1952 
(Pnc. 1006) 
Xo3mrn: nepeneJI (Coturni,x coturnix Lin.). 
JI01rnmrnane:a: TOHruie KHillRH. 
MecTo o6HapymeHHH: CCCP (fpy3HHCRaH .CCP). 
0 n H C a H He B H .n; a (no fymaHCROU:, 1952). TOHRHe y3rure TpeMaTO)];hl, 
5,040 MM ,IJ;JIHHhl H 0,420 MM MaRCHMaJil>HOU: m:e:pHHhl B cpe,D;Hen: qaCTH meJITOq-
HHROB. ,I(HaMeTp pOTOBOU: npHCOCruI 0,189 MM. BprorrrnaH npHCOCRa pacno-
JIOiKeHa Ha paCCTOHHHH 0,420 MM OT nepe.n;Hero ROHD;a TeJia 11 0,252 MM OT 
3a,IJ;Hero RpaH pOTOBOU: np11cocmr. ,r:(11aMeTp 6pIOIIIHOU: npHCOCRH 0, 189 MM. 
<DapHHRC Henocpe.n;cTBeHHO rro.n; poTOBOU: npHCOCROU:, OBaJII,HOU: q>OpMhl; 
.n;HaMeTp ero 0,065 MM. CeMeHHHRH II JilJqHHR BhITHHYThl B O,IJ;HY JIHHHIO 
·BJJ:OJU, TeJia~ pacnoJiaraJICI, )lpyr no;u: .n;pyroM Ha H8ROTOpOM paC(l,TOHHlUI. Ilepe.n;-
HHH ceMeHHHR pacnoJiaraeTCH Ha paCCTOHHHH 1,680 MM OT 3a,IJ;Hero RpaH 6prom-
HOH IIpHCOCRH. 06a CeMeHilHRa O,IJ;HHaROBOro pasMepa; HX ,IJ;HaMeTp 0, 187 x 
X 0;152 MM. PaccTOHHHe OT 3a,IJ;Hero ceMeHHllRa .n;o mnHHRa 0,168 MM • .fl11q-
HHR 6on1,me C0M0HHHROB; ,IJ;HaMeTp ero 0,217-0,183 MM. IIOJIOBaH 6ypca 
pacnononrnHa Bnepe,D;H 6pronrnoii: npHCOCRH; JJ:JIHHa ee 0,226 MM II m11p1rna 
0,109 MM. H'.11meqHhle CTBOJihl THHYTCH noqn1 .n;o 3a.n;Hero KOHD;a TeJia. llieJIToq-
·BJIRH pacnoJiaraIOTCH JiaTepaJII,HO OT RHmeqHhIX CTBOJIOB, HaqHHaIOTCH II03a,IJ;H 
JIHqaffRa Ha pacCTOHHHH 0,168 MM OT ero 3a.n;Hero Rpaa. IB'.eJITOqHHruI COCTOHT 
H3 ,IJ;BYX JiaTepaJil>HhIX pH,D;OB cpe.n;Hero pa3Mepa <pOJIJIHKYJIOB. 
IleTJIH MaTRH THHYTCH no· BCeMy TeJiy Mem.n;y KHmeqHhlMH CTBOJiaMH, Ha-
qI,IHaHCI, Ha He60JII,IDOM paCCTOHHHH Il03a,IJ;H 6pmmHOH npHCOCRH, H 3aXO,IJ;HT 
3a K0HIJ;hl RHmeqHhIX CTBOJIOB, )];OXO)];H .n;o 33.,IJ;Hero RO'Hn;a TeJia. Pa3Mep 'HHD; 
0,030 X 0,017 MM. 
JI HT e pa Ty pa: fymaHcRaa, 1952. 
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Dicroooeli i dae: Body lanceolate to circular with major 
axis equatorial. Oral sucker terminal or subterminal; in the 
latter case it is situated ventrally on a well demarcated ceph-
alic zone. Acetab~lum pre-equatorial to equatorial. Cirrus 
sac small with genital pore 1n neighborhood of intestinal 
bifurcation. Vitellaria racemose, extending from zone of 
bifurcation to cecal extremities or slightly beyond. 
Testes symmetrical, situated late ral to or even somewhat in 
front of acetab~lum. Ovary median, poster ior to Qr abbtting 
on aoetabular zone. Uterus voluminous with coils ex t ending 
in D. p1p1strell1 to the level of the oral sucker. Parasites 
of pancreas and gall bladder of mammals. 
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1 aceta ulum · cg , b d · • ... . . . ::, run u 
of mammal~. g:::. su me mm-sized. Paras1t1c m pancreas or gall hbdder 
Genotype: D. ~lictyonograptus Travassos. l!HH 1 
Dasypus no'l'emcmctus; Brazil. ( >J. ~t'i , Fil-'.'. Jo:J."i ,, in 
D. pipistrdli Sandground I !)37 · t . f 
Travassos (1944) . ' . , is r,rns errt>d to Eup,1r,1.t, ~t11 111um by 
. -:· ·:.•t:i'f"\.;:t~·:.,~~-:yi.::-~··:1ff.• ), .. · , . 
. . .·· r. :;/fi:1~"ti~>.-.: ·. -. 
PoA Dictyonograptus Travassos, 1919 
,[( H a r H o a p o .u; a (no C,rn.u;rpoyH,u;y, 1937) 
Dicrocoeliinae. Teno nam:i;eTOBH)];Hoe, npn:qeM MaRcn:MaJILHaH mn:pn:Ha 
HaXOJJ;HTCH B cepe.u;n:He TeJia. POTOBaH IIpHCOCRa TepMHHaJILHaH HJIH cy6Tep-
MHHaJibHaH. B IIOCJie,u;HeM CJiy'Iae OHa pacnoJiaraeTCH BeHTpaJibHO B 06JiaCTH 
HCHO Oqep'I9HHOro ROHn:qecRoro rOJIOBHOro ROHI(a. BpIOmHaH npn:COCRa pac-
IlOJiaraeTCH nocepe.u;n:He HJIH m:e B nepe,u;Heii 'IaCTH Tena. IlonoBaH 6ypca Manoro 
paaMepa; IIOJIOBOe OTBepCTHe Ha ypoBHe RHille'IHOH 6mpypRaI(HH. llieJITO'IHHRH 
rpoa,u;eBHJJ;Hhle, IIpOCTHpaIOTCH OT ypoBHH 6mpypRaI(HH RHIDe'IHHRa .u;o YPOBHH 
aa.u;Heii: 'IaCTH RHmeqHhlX CTBOJIOB, HHOr,u;a nepeXOJJ;HT HX rpaHn:I(y. CeMeHHHRH 
Jiem:aT CHMMeTpH'IHO Ha OJJ;HOM ropn:3OHTaJibHOM ypOBHe, pacrroJiaraHCb Jin:60 
no 6oRaM 6pIOIDHOH IIpHCOCRH, JIH6o 1mepe.u;H OT Hee . .Hn:'IHHR JIORaJin:3yeTCH 
Me,u;n:aHHO, rroaa.u;n 6p1omHOH rrpn:cocmr HJIH 'IaCTH'IHO rrp1rnpiiIT aa.u;Heii: 1IaCTbIO 
IIOCJie,u;Heii:. MaTRa O'IeHb MOII(HO pa3BHTa; B rrepe.u;Heii 'IaCTH TeJia IIeTJIH ee 
JIH6o }J;OXOJJ;HT .u;o 6mpypRaI(HH RHme1IHHRa, Jin:60 .u;o YPOBHH pOTOBOH rrpn:COCRH. 
Ilapa3HThl rro.u;m:eny,u;oqHoii: m:eJie3hl ll m:eJI'IHblX XOJJ;OB IIe'IeHH MJieROIIHTaIO-
II(HX. 
T n n n 'I H hl ii n rr o R a e .u; n H c T B e H H hl ii n n .u;: D. dictyono-
graptus Travassos, 1919. 
B 1937 r. C:m.u;rpoyH,u; orrncaJI BTopoii: Bn,u; :3Toro po.u;a - Dictyonograp-
tus pipistrelli H3 rre11eHH JieTy'Inx Mhlmeii. CornacHo c .u;aHHhlMH TpaBaccoca 
(1944), 3TOT BHJJ; B HaCTOHII(ee npeMH nepeHeceH B po.u; Euparadistomum Tuban-
gui, 1931. 
Dictyonograptus dictyonograptus Travassos, 1919 
(PHC. 101) . 
XoaH11H: ,u;eBHTHIIOHCHoii 6poHeHoceI( (Dasypus novemcinctus). 
JI0RaJinaa1:t;11H: no.u;m:eJiy,u;o11HaH m:eJieaa. 
MecTo 06Hapym:eH11H: BpaanJIHH. 
0 rr n c a H H e B n .u; a (no TpaBaccocy, 1919). ,[(JIHHa TeJia 4-8,5 MM 
rrp11 UI.HpHHe 1, 1-2, 5 MM. PoTOBaH IIpHCOCRa pacrroJiom:eHa TepMH-
HaJibHO n JJ;OCTHraeT 0,33-0,46 MM n ):t;HaMeTpe. <DapHHRC RpyrJihlH, 
JJ;OCTHraeT 0, 15-0, 19 MM B ):t;HaMeTpe. IlnlI(eBOJJ; OTHOCHTeJibHO ROpOT-
RHH; Kfflle11Hbie BeTBII mnpORHe, JJ;OXOJJ;HT IIO1ITH ):t;O 3a):t;Heii: 'IaCTH TeJia. 
BpIOmHaH rrpHCOCRa Mhlill811HaH, 0,31-0,43 MM B .u;naMeTpe, pacrroJiaraeTCH 
rrpe3RBaTOpHaJibHO Mem:.u;y C8M8HHHRaMH. IloJIOBOe OTBepCTHe JieIB:HT B o6Jia-
CTH Rllill81IHOH 6mpypRaI(Hll. IloJIOBaH 6ypca He60JibillaH. CeMeHHHRH 3JIJIHII-
COBH):t;HOH q>OpMhl; HaH60JibillaH HX OCb pacIIOJIOIB:eHa B rrpOJ:t;OJibHOM HarrpaB-
JieHHH; OHH ):t;OCTHraIOT 0,33-0,34 MM 1iI 0,48-0,52 MM n pacrroJiaraIOTCH no 
6oRaM 6pIOmHOH npHCOCRII. HH1IHHR RpyrJihlH, 0,34-0,43 MM n ):t;HaMeTpe, 
pacrroJiaraeTCH no Me,u;naHHOH JIHHHH IIO3a):t;H 6pIOillHOH IIpHCOCRH Mem:J:t;y ceMeH-
HHRaMH. llieJITO'IHIIRH COCTOHT II3 MHOI'OlJIICJieHHhlX q>OJIJIHRYJIOB, paCIIOJIO-
m:eHHhlX RHapym:H OT RHillelJHhlX CTBOJIOB; HatJHHaIOTCH OHH B o6JiaCTH 6ncpyp-
RaI(HH RHIDe1IHHRa II ORaHtJHBaIOTCH Ha ypoBHe .cJieIIhlX ROHI(OB R11me1IHhlX 
CTBOJIOB. MaTRa 3aHHMaeT Bee IIHTpa- H :mcTpaueRaJibHOe rrpocTpaHCTBO • .Hii:I(a 
JJ;OCT11ra10T 0,049-0,063 MM ):t;JIHHhl lI 0,021-0,025 MM mHpHHhl. 
JI HT e p a Ty p a: Travassos, 1919, cTp. 17-18; Sandground, 1937, cTp. 584; 
Travassos, 1944, cTp. 226-228. 
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Dicrocoe liidae 
Dictyonograptus dlctyonograptus Travassos,1919 
4 to 8.5 by 1.1 to 2.5 
Oral sucker 0.33 to 0.46 
Acetabulum 0.31 to 0.43 
P88,rynx rounded, 0.15 to 0.19 
Genital pore at bifurcation 
Testes elliptical,almost rounded only slightly irregular in 
contour; long axis longitudinal; symmetrical, overlapping 
acetabulu~ and ovary. 
Cirrus sac small 
Ovary subspher1cal,median, mostly posttesticular,preequatorial. 
Vitellaria extracecal occupying entire cecal zone. 
Eggs 49 to 63 by 21 ~o 25 µ 
Host: Tatusia novemcinctus (armadillo) 
in pancreas 
Locality; Brazil 
Reference: Arch. Esc,Agai.Med.Vet., 3: .1919 
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Dicrocoeliidae 
D1ctyonograptus p1p1strelli Sandground, 1937 
Is readily distinguished from the type species,~. dicty-
onograptus, which has an elongate lanoeolate body tapering 
posteriorly to form a conspicuous caudal appendage. Its 
intestinal ceca (with which the vitellaria are practically 
co-extensive) terminate a considerable distance from the 
end of the body. The ovary is not @ontiguous with the 
acetabulum but is situated some distance behind the sucker. 
The coils of the uterus do not invade the pre-cecal zone 
and the genital spore, so far as one can determine from the 
illustration of Q• dictyonograptus, does not lie anterior to 
the intestinal cecum. Fubthermore the egg• of th~s species 
a re considerably large than in~- p1p1strell1. 
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D1crocoel1idae 
Dictyonograptus p1p1strell1, Sandground,1937 
Diagnosis: Except for a cephalic cone set off conspicuously 
from the rest of the body, the outline of the flat foliaceous 
body is almost circular. Lenith from tip of cone to caudal 
wzrewmiry extremity 4.4. The major transverse axis 1s pract 
ically equatorial and measures 3.4. The cuticle 1s smooth and 
thin. Oral sucker ventre~subterminal with well developed mus-
culature. Its diameter is 0.75. The .almost spherical pharynx 
measures 0.20 in width. Esophagus, 0.37 long. The intestinal 
ceca are relatively broad and 
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